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Одним из главных направлений демографической политики государства 
является сокращение числа детей-сирот — как биологических, так и социальных. 
Традиционная модель воспитания детей-сирот — интернат и детский дом — 
сегодня признана неадекватной, и не удовлетворяет потребностям развития 
ребенка. Спасти положение может образовательный комплекс нового типа, 
основанный на поэтапной совместной социализации детей с разными 
образовательными, эмоционально-психологическими и физиологическими 
особенностями. Образовательный комплекс строится в городе Красноярске и 
готов принять для проживания в семьях и обучения детей из Красноярского 
края, оставшихся без попечения родителей, а также детей с особыми 
потребностями, детей, проживающих на близлежащей территории и других, 
выразивших желание войти в этот проект. 
Модель школы предусматривает строительство в рамках единого 
комплекса отдельных корпусов и специальных объектов.  
Выпускная квалификационная работа содержит 5 разделов. В каждом из 
них рассмотрены основные вопросы по проектированию данного объекта.  
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1 Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Общие данные  
1.1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства 
Настоящий проект "образовательный корпус «Умная школа» в г. 
Красноярске. Школьный корпус 1-6 классов. Блок младших классов." 
разработан в соответствии с требованиями нормативных документов. 
1.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства 
Проектом предусматривается строительство образовательного корпуса 
«Умная школа» в г. Красноярске, школьного корпуса 1-6 классов, блока 
младших классов. 
Здание школьного корпуса 1-6 классов трехэтажное (два полноценных 
этажа и технические помещения в уровне мансардного этажа), кроме этого, блок 
младших классов имеет подземный этаж. Форма в плане сложная с выступами, 
размер в осях 77х57 м, высота по коньку 14,144 м. Для эвакуации из групповых 
ячеек, расположенных на втором этаже, предусмотрены открытые 
железобетонные лестницы. В здании расположены помещения, функционально 
относящиеся к образовательной организации младших классов 
общеобразовательной школы. 
Школьный корпус рассчитан на 390 мест и группы учащихся в 1-6 классов. 
Обслуживающий персонал блока младших классов – 52 человека. 
1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства 
Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели 
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1.2 Схема планировочной организации земельного участка 
Планировочная организация земельного участка разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими действующими 
нормативными документами. 
Проектирование ведется в увязке с существующей застройкой, 
планировкой территории, а также существующим рельефом. 
1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 
Участок имеет форму прямоугольника, вытянутого с запада на восток. 
Поверхность площадки относительно ровная. На момент изысканий площадка 
проектирования свободна от капитальной застройки.  
На участке предусмотрено строительство всех зданий образовательного 
комплекса «Умная школа». 
1.3 Архитектурные решения 
1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
   Объемно-планировочное решение проектируемого здания продиктовано 
функциональным назначением объекта, рациональным использованием 
земельного участка и градостроительными регламентами. 
Окончание таблицы 1.1 
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Здание школьного корпуса 1-6 классов трехэтажное (два полноценных 
этажа и технические помещения в уровне мансардного этажа), кроме этого, 
имеет подземный эксплуатируемый этаж, форма в плане сложная с выступами, 
размер в осях 77х57 м, высота по коньку 14,144 м.  Высота первого этажа 4,2 м, 
высота второго этажа до низа несущих конструкций покрытия 7,945 м. Для 
эвакуации предусмотрены открытые железобетонные лестницы. В здании 
расположены помещения, функционально относящиеся к образовательной 
организации младших классов общеобразовательной школы. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го 
этажа. Конструктивная схема здания – смешанная, стенновая в продольном и 
поперечном направлении и каркасная. 
Несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 
Колонны – монолитные железобетонные диаметром 590 мм (имеются др.)
Стены наружные:   
- монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм   с  твёрдотелыми
минераловатными плитами Superrock толщиной 200 мм и облицовкой 
керамогранитными плитами и алюминиевыми листами по вентилируемому 
фасаду. 
Стены внутренние: 
- монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм
Перегородки внутренние: 
- перегородки из ГВЛ по металлическому каркасу со звукоизоляцией,
толщиной 150мм (С361 по Серии 1.031.9-3.01 КНАУФ); 
- перегородки из кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1нФ/100/2.0/25
ГОСТ 530-201 на растворе марки 50 толщиной 10 мм; 
При кладке внутренних кирпичных перегородок соблюдать указания: 
- перемычки принять по серии 1.038.1-1:
- перегородки не доводить до ж/б плит перекрытия на 20-30мм;
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- в откосы дверных проемов заложить деревянные антисептированные
пробки размером 250х120х65 через 1200 мм по высоте, но не менее 2-х. 
Фасадное остекление: 
- витражная система – стоечно-ригельная, остекление – полуструктурное:
вертикальные швы – с наружными декоративными накладками, горизонтальные 
швы – в структурном исполнении. 
 Кровля: 
- алюминиевое фальцевое покрытие по обрешетке из алюминиевого 
омега профиля 45 мм с шагом 300 мм с утеплителем пеностеклом Foamglas по 
железобетонному основанию толщиной 200 мм. 
    Водосток организованный. Предусмотрены кровельные ограждения, 
снегозадержатели, лестница для доступа на кровлю. 
Двери, окна и витражи изготавливаются по индивидуальному заказу, 
откосы, подоконные доски поставляются, комплектно, с окнами фирмой 
изготовителем. На окнах снаружи организовать водосливные фартуки из 
оцинкованной стали б=0,8 мм ГОСТ 14918-80. 
Уровень ответственности здания – II;  
Степень огнестойкости – II; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1. 
1.3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 
Основная концепция архитектурно-планировочных решений в границах 
участка размещения общеобразовательного комплекса – объединение 
архитектуры и ландшафта таким образом, чтобы создавалась уникальная среда 
обучения с местом сбора для учащихся, проживающих и работников. Комплекс 
зданий образовательных учреждений является основным функциональным, 
планировочным и композиционным элементом образовательного комплекса 
«Умная школа». Представляет из себя сложный в плане объем, состоящий из 
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отдельно стоящих функциональных блоков (корпусов). Крыша состоит из 
чередующихся скатов с внутренними ендовами.  
Корпус младших классов представляет собой сложное в плане трехэтажное 
здание. На первом и втором этажах расположены блокированные помещения для 
детей, помещения работающего и обслуживающего персонала, а также зоны для 
физического и творческого развития. На третьем, техническом, этаже 
расположены венткамеры и лестничные клетки. 
Рабочие помещения запроектированы с естественным освещением, 
оснащены современной офисной мебелью и персональными компьютерами. 
Оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами – типа жалюзи. 
Эвакуационные пути, выходы из здания и помещений предусмотрены в 
соответствии с требованиями норм. Для эвакуации и сообщения между этажами 
предусмотрены лестницы типа Л1, имеющие выход непосредственно наружу. 
Для эвакуации со 2 этажа предусмотрены наружные открытые лестницы. 
Ширина лестничных маршей, глубина площадок и ширина выходов 
соответствует размеру эвакуационного пути. 
Экспликация помещения представлена в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Экспликация помещений 
№ пом. Наименование Площадь, м2 
-1.01 Коридор 95,9 
-1.02 Рампа 44,7 
-1.03 Лифтовой холл 9,2 
-1.04 Тренерская 5,8 
-1.05 Раздевалка 15,6 
-1.06 Раздевалка 15,9 
-1.07 Раздевалка 15,5 
-1.08 Раздевалка 15,5 
-1.09 С/У с душевой для МГН 9,2 
-1.10 Тамбур 7,1 
-1.11 С/У 4,3 
-1.12 Лестничная клетка 19,9 
-1.13 С/У 4,0 
-1.14 С/У 4,1 
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№ пом. Наименование Площадь, м2 
-1.15 С/У 4,1 
-1.16 С/У 4,1 
-1.17 Душевая 11,0 
-1.18 Душевая 11,2 
-1.19 Душевая 10,9 
-1.20 Душевая 10,8 
-1.21 Электрощитовая 21,1 
-1.22 Душевая 4,2 
-1.23 Раздевалка с С/У и душевой для МГН 8,9 
-1.24 ПУИ 4,0 
-1.25 С/У 4,4 
-1.26 Кладовая спортивного инвентаря 16,7 
-1.27 Лестничная клетка 21,2 
-1.28 Детский С/У М 4,4 
-1.29 Помещение теплового ввода 43,5 
-1.30 Детский С/У М 4,2 
1.01 Тамбур 17,6 
1.02 Пост охраны 9,3 
1.03 Гардероб для учащихся 96,9 
1.04 С/У для МГН 5,3 
1.05 Пост медсестры 11,5 
1.06 Комната личной гигиены 4,0 
1.07 1-й Класс 69,2 
1.08 1-й Класс 69,2 
1.09 1-й Класс 69,1 
1.10 2-й Класс 70,4 
1.11 2-й Класс 67,7 
1.12 2-й Класс 70,3 
1.13 3-й Класс 68,7 
1.14 3-й Класс 69,2 
1.15 3-й Класс 68,8 
1.16 Игровая (лего-кабинет) 48,9 
1.17 Детский С/У М 6,1 
1.18 Детский С/У Ж 7,5 
1.19 Детский С/У М 13,0 
1.20 Детский С/У Ж 8,7 
1.21 С/У для МГН 4,7 
Продолжение таблицы 2.2 
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№ пом. Наименование Площадь, м2 
1.22 Универсальный кабинет для внеурочной деятельности 40,7 
1.23 Универсальный кабинет для внеурочной деятельности 40,7 
1.24 Кабинет музыки 89,1 
1.25 Кладовая музыкальных инструментов 8,7 
1.26 Кабинет логопеда 13,1 
1.27 ПУИ 4,0 
1.28 Многофункциональное рекреационное пространство 780,0 
1.29 Раздаточная 23,3 
1.30 Зал столовой 179,9 
1.31 Костюмерные и артистические уборные 12,2 
1.32 Моечная кухонной посуды 16,8 
1.33 Гардероб для персонала раздаточной 4,3 
1.34 Душевая для работников раздаточной 1,5 
1.35 С/У для работников раздаточной 2,2 
1.36 Помещение для хранения пищевых отходов и мойки уборочных бачков (с выходом на улицу) 4,3 
1.37 ПУИ 2,1 
1.38 Тамбур для разгрузки продуктов 8,8 
1.39 Тамбур 1,8 
1.40 Кухня 26,2 
1.41 Коридор 15,5 
1.42 Спортзал начальной школы 288,8 
1.43 Зал хореографии 96,8 
1.44 Снарядная 21,0 
1.45 Рампа 54,2 
1.46 Кладовая ЛЕГО 6,4 
1.47 Вестибюль 33,4 
1.48 Лестничная клетка 34,5 
1.49 Лестничная клетка 25,7 
1.50 Лестничная клетка 30,7 
1.51 Кладовая для инвентаря и складных стульев 10,0 
1.52 Костюмерные и артистические уборные 13,0 
1.53 Тамбур 6,0 
1.54 Лестничная клетка 6,1 
1.55 Гардероб для 5-6х классов 19,6 
1.56 Многофункциональное рекреационное пространство 41,0 
2.01 Кабинет руководителя начальной школы с канцелярией 16,8 
2.02 Кабинет завучей 14,7 
2.03 Копировальная (канцелярия) 11,5 
2.04 Архив 8,7 
2.05 Переговорная 20,2 
2.06 Комната личной гигиены 3,5 
2.07 Гардероб для персонала 14,6 
Продолжение таблицы 2.2 
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№ пом. Наименование Площадь, м2 
2.08 Рабочее помещение учительской 94,7 
2.09 Помещение отдыха учительской 29,9 
2.10 С/У 6,7 
2.11 ПУИ 2,5 
2.12 ПУИ 3,7 
2.13 4-й класс 68,7 
2.14 4-й класс 69,2 
2.15 4-й класс 68,8 
2.16 5-й класс 70,4 
2.17 5-й класс 67,7 
2.18 5-й класс 70,3 
2.19 6-й класс 60,9 
2.20 6-й класс 60,9 
2.21 6-й класс 60,9 
2.22 Универсальный кабинет для внеурочной деятельности 130,4 
2.23 Лаборантская при экспериментариуме 9,6 
2.24 Детский С/У М 4,9 
2.25 Детский С/У Ж 5,8 
2.26 С/У МГН 4,6 
2.27 Детский С/У М 11,9 
2.28 Детский С/У Ж 8,5 
2.29 С/У МГН 5,8 
2.30 Помещение для индивидуальных занятий 12,6 
2.31 Класс для групповой работы 30,8 
2.32 Класс для групповой работы 38,7 
2.33 Класс для групповой работы 30,2 
2.34 Класс для групповой работы 32,0 
2.35 Кабинет ИЗО 92,2 
2.36 Кладовая кабинета ИЗО 9,5 
2.37 Комната психологической разгрузки 30,6 
2.38 Многофункциональное рекреационное пространство 193,8 
2.39 Коридор 54,5 
2.40 Техническое помещение (Венткамера) 18,8 
2.41 Класс для групповой работы детей МГН 30,5 
2.42 Лестничная клетка 52,2 
2.43 Помещение ПКЦ 9,9 
2.44 Лоджия 89,0 
2.45 Лестничная клетка 33,2 
2.46 Лестничная клетка 34,5 
2.47 Лестничная клетка 28,8 
2.48 Кладовая для инвентаря и складных стульев 10,5 
2.49 Кабинет для индивидуальной работы детей с ОВЗ 11,9 
2.50 Коридор 28,0 
2.51 Многофункциональное рекреационное пространство 498,8 
2.52 Лифтовой холл (зона безопасности МГН) 17,1 
2.53 Балкон 26,0 
2.54 Балкон 12,4 
3.01 Венткамера 22,3 
Продолжение таблицы 2.2 
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№ пом. Наименование Площадь, м2 
3.02 Венткамера 39,6 
3.03 Венткамера 48,1 
3.04 Лестничная клетка 6,9 
3.05 Лестничная клетка 5,3 
3.06 Лестничная клетка 6,8 
3.07 Венткамера дымоудаления 24,2 
Всего 5777,7 
1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
Внешний вид зданий комплекса символизирует характерный морфотип 
традиционной региональной застройки и представляет сочетание некрупных, 
сомасшатбных человеку объемов и скатных крыш, стены с многочисленными 
оконными проемами небольшого размера с нерегулярным расположением. 
Оконные проемы дополняются витражным остеклением.  
Отделка фасадов и колонн предусматривает систему вентилируемых 
фасадов с применением композитных кассет и HPL-панелей. В корпусе младших 
классов в качестве наружной отделки применяется керамогранит. 
1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с 
функциональным назначением помещений. Поверхность стен, полов и потолков 
помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной 
уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.  
Все полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия 
и конструкции должны быть разрешены к применению органами и 
учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службой 
(пластиковые окна, клеящие мастики и т.п.)  
Окончание таблицы 2.2 
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Устройство полов вести после прокладки инженерных коммуникаций 
согласно СП 29.13330.2011. 
Технические помещения: 
- полы - керамическая плитка с повышенной износостойкостью;
- стены - окраска за 2 раза - краска вододисперсионная акриловая «Для стен
и потолков»; 
- потолки- окраска за 2 раза - краска вододисперсионная акриловая «Для
стен и потолков». 
Кабинеты, кладовые, учебные классы, помещения для занятий: 
- пол – тонкий напольный керамогранит;
- стены - листы ГВЛ, шпаклевка и покраска;
- потолки - подвесные панели из прессованного древесного волокна.
Коридоры, общественные пространства: 
- пол – тонкий напольный керамогранит;
- стены – декоративная штукатурка;
- потолки - подвесные панели из прессованного древесного волокна.
Помещения кухни, мед. блока: 
- пол – керамическая плитка;
- стены – декоративная штукатурка;
- потолки - подвесные панели из прессованного древесного волокна.
Лестничные клетки: 
- пол – керамогранитная плитка;
- стены – декоративная штукатурка;
- потолки – окраска за 2 раза – краска вододисперсионная акриловая «Для
стен и потолков». 
Раздевалки, душевые, с/у: 
- пол – керамическая плитка;
- стены – керамическая плитка;
- потолки – металлические подвесные панели.
Помещения для занятий спортом: 
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- пол – полимерное покрытие для спортивных помещений;
- стены – декоративная штукатурка;
- потолки – металлические подвесные панели.
Отделка потолков, стен, покрытие полов на путях эвакуации: в лифтовых 
холлах, в коридорах, лестницах и входных группах, предусмотрена из негорючих 
материалов (НГ), а в отделке прочих помещений из материалов групп не ниже 
Г1, В1, РП1, Д1, Т1. Покрытие всех полов нескользящее. В инженерно-
технических помещениях применяется покрытие с повышенной химстойкостью, 
в помещениях с большой проходимостью - с повышенной износостойкостью. 
1.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
Объемно-пространственная структура проектируемого объекта 
разрабатывалась с учетом условий  существующей застройки, а также с учетом 
требований к естественному освещению.  
Все нормируемые рабочие помещения имеют окна и обеспечены боковым 
естественным освещением (с требуемым коэффициентом естественного 
освещения). Оконные переплеты не имеют вид мелких дробных решеток, что 
положительно влияет на общую освещенность.
1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
Наружные ограждающие конструкции, внутренние перегородки и 
перекрытия обеспечивают необходимый уровень шумоизоляции от внешнего 
воздействия. 
Для защиты от шума существующих вентиляционных установок на 
воздуховодах устанавливаются глушители шума. Под вентиляционные агрегаты 
устанавливаются виброгасители.  
На снижение шума со стороны улицы влияет применение в проекте 
двойных стеклопакетов для заполнения оконных рам.  
Наружные ограждающие конструкции, внутренние перегородки и 
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перекрытия обеспечивают необходимый уровень шумоизоляции от внешнего 
воздействия. 
1.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров (для объектов непроизводственного назначения) 
Все решения по декоративно-художественной и цветовой отделке 
интерьеров помещений направлены на создание комфортных условий для 
работников и детей. 
В решениях интерьеров здания должна использоваться светлая цветовая 
гамма в пастельных тонах и небликующие покрытия рабочих поверхностей. 
Цвет полов во всех помещениях должен сочетаться в единой цветовой 
гамме с цветом стен и перегородок, объединяя пространство в единый объем. 
1.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
1.4.1 Сведения об особых природно-климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального строительства 
Город Красноярск, согласно данным СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, характеризуется 
следующими природно-климатическими параметрами:  
- среднегодовая температура воздуха +1,2ºC;
- абсолютная максимальная температура воздуха +37ºC;
- температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 -
42ºC; 
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью
0,92 -37ºC; 
- преобладающее направление ветров за декабрь-февраль -западное.
По совокупности всех метеорологических данных климат района 
строительства характеризуется как резко континентальный, с жарким летом, 
суровой зимой и резким перепадом суточных температур.  
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Климатический район для строительства – I, подрайон IВ, по приложению 
«А» СП 131.13330.2012. Согласно картам 1, 3, 4 приложения Ж и таблицам 10.1, 
11.1 и 12.1, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*:  
- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной
поверхности земли составляет 1,5 кПа (152,9 кгс/м2) – III снеговой район; 
- нормативное ветровое давление составляет 0,38 кПа (38 кгс/м2) – III
ветровой район; 
- толщина стенки гололеда составляет 10 мм – III гололедный район.
Согласно обязательному приложению «А» СП 14.13330.2014 
«Строительство в сейсмических районах» сейсмичность района составляет 6, 6, 
8 баллов – для сейсмической опасности типа «А», «В» и «С», при 10%, 5% и 1% 
вероятности, в течение 50 лет, соответственно. 
1.4.2 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций 
Здание школьного корпуса 1-6 классов трехэтажное (два полноценных 
этажа и технические помещения в уровне мансардного этажа), кроме этого, 
имеет подземный эксплуатируемый этаж, форма в плане сложная с выступами, 
размер в осях 77х57 м, высота по коньку 14,144 м.  Высота первого этажа 4,2 м, 
высота второго этажа до низа несущих конструкций покрытия 7,945 м. 
Конструктивная схема здания – смешанная, стеновая в продольном и 
поперечном направлении и каркасная. 
Несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 
Колонны – монолитные железобетонные диаметром 590 мм (имеются др.) 
1.4.3 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений объекта капитального строительства  
Объемно-планировочные решения приняты на основании архитектурного 
раздела. 
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1.4.4 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: 
- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих
конструкций; 
Наружные стены, кровля, светопрозрачные конструкции здания отвечают 
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», толщина утеплителя 
принята согласно теплотехническому расчету.  
Всё инженерно-техническое оборудование, которое является наибольшим 
источником шума и вибрации (градирни и приточно-вытяжные вентиляционные 
установки) размещается в технических зонах. Технологическое оборудование, 
используемое на проектируемом объекте, соответствует санитарным нормам по 
шумовым характеристикам. Таким образом, все рассмотренные воздействия 
являются допустимыми, не превышают допустимых санитарных норм и не 
влекут за собой изменения обстановки прилегающих районов. 
- гидроизоляция и пароизоляция помещений;
Выполнены гидроизоляция и пароизоляция наружного контура. 
1.5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
1.5.1 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства 
Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки подключаются к 
существующей сети канализации. Сброс временных канализационных стоков от 
бытового городка осуществляется в существующую канализацию. В качестве 
надворной уборной предусматривается установка туалетных кабин с 
герметичным выгребом.  
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных 
отходов.  
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В целях защиты окружающей природной среды на строительной 
площадке предусмотрены стальные герметичные бункеры - накопители 
емкостью 2 м3 для сбора бытовых отходов и строительного мусора. По мере 
накопления отходов предусмотреть вывоз содержимого спецтехникой на 
полигон твердых бытовых отходов.  
Заправку строительной техники осуществлять на специализированных 
автозаправочных станциях вне стройплощадки. Заправку стационарных 
строительных машин и механизмов осуществлять со спецавтотранспортных 
средств через раздаточные пистолеты, исключающие пролив горюче-смазочных 
материалов на землю.  
При проведении строительных работ следует предусматривать 
максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью 
охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других объектов окружающей 
природной среды. 
Земельные участки, нарушенные при строительстве, следует 
рекультивировать и восстановить к началу сдачи объекта в эксплуатацию.  
Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий, 
обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижение 
уровня шума в процессе строительства:  
- применение электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива для 
разогрева материалов и воды, сушки помещений; 
- при погрузочно-разгрузочных работах автомобильная техника, 
выделяющая выхлопные газы и не задействованная в рабочем процессе, должна 
быть заглушена;  
- производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 
соответствовать требованиям санитарных норм; 
- машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует
эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на 
участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых 
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величин, указанных в санитарных нормах СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 
требования к организации строительного производства и строительных работ». 
1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
1.6.1 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций 
Планировочные решения спроектированы таким образом, чтобы размеры 
помещений, количество выходов из них, ширина коридоров и лестничных 
маршей удовлетворяла требованиям по беспрепятственной эвакуации людей и 
персонала; здание обеспечено требуемым числом эвакуационных выходов. По 
части конструктивных решений удовлетворяются все необходимые требования. 
Несущие конструкции выполнены из негорючих материалов; материалы, 
применяемые в интерьере, имеют необходимые сертификаты по пожарной 
безопасности. 
1.7 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
1.7.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
перемещения МГН по участку ко всем доступным входам в здание. 
На покрытии пешеходных путей предусмотрены тактильно-контрастные 
указатели в соответствии с п. 6.1.10 СП 59.13330.2016. 
Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров из твердых материалов 
выполнено брусчатки с толщину швов между элементами не более 0,01 м. 
Согласно требованиям, п. 5.1.11 СП 59.13330.2016. 
Коридоры и дверные проемы запроектированы для обеспечения 
беспрепятственного движения колясочников. Пороги имеют высоту не более 
0,014 м. Для доступа МГН на этажи, предусмотрен лифт с шириной дверного 
проема не менее 0,9 м. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Исходные данные 
В расчетно-конструктивном разделе по заданию необходимо рассчитать 
монолитную плиту перекрытия и подобрать верхнее и нижнее армирование. 
Конструктивная схема здания – монолитные железобетонные несущие 
стены и колонны. 
Сопряжение колонн с фундаментами и плитами перекрытий - жесткое. 
Несущие стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм 
из бетона класса В25, F50, W6. 
Плиты перекрытия - монолитные толщиной 200 мм из бетона класса 
В25, F50: армирование выполняется каркасами и отдельными стержнями из 
арматуры класса А500. 
Нагрузку от перекрытия плиты передают на монолитные железобетонные 
колонны диаметром 590 мм. 
2.2 Сбор нагрузок на перекрытие 
Произведем сбор нагрузок, необходимых для дальнейших расчетов. 
Для перехода от нормативного значения нагрузки к расчетному, умножаем 
первое на коэффициент надежности по нагрузке γf. принимаемого в зависимости 
от материала конструкции и способа изготовления. 
Сбор нагрузок для расчета плиты перекрытия сведен в таблицу 2.1. 
Таблица 2.1 – Нагрузки на перекрытие 






плитка на клее, t = 10 мм,  = 2400 
кг/м3 
0,235 1,2 0,282 
2 
Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150 t = 10 мм,  = 1800 
кг/м3 
0,18 1,3 0,234 
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№ Характеристика нагрузки Нормативная нагрузка, кН/м2 γf 
Расчетная нагрузка, 
кН/м2 
3 Звуко-гидроизоляция «ИЗОФОН-супер» t = 5 мм, m = 2 кг/м2  0,02 1,2 0,024 
4 
Монолитное железобетонное 
перекрытие t = 200 мм,  = 2500 
кг/м3 
5 1,1 5,5 
Итого постоянная нагрузка 5,43 6,04 
Временные нагрузки 
1 Эксплуатационная нагрузка 2,0 1,3 2,6 
2 Перегородки 0,5 1,1 0,55 
Итого временные нагрузки 2,5 3,15 
ИТОГО 7,93 9,19 
2.3 Расчет плиты перекрытия 
Расчет перекрытия на отметке +4,200 выполняем с использованием 
программы численного расчета пространственных конструкций SCAD, 
реализующий конечно-элементное моделирование. Результаты расчета 
приведены в приложении А. Схема нижнего армирования плиты перекрытия по 
оси Х представлена на рисунке 2.1. 
Рисунок 2.1 – Схема нижнего армирования по оси Х 
Окончание таблицы 2.1 
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Схема нижнего армирования плиты перекрытия по оси Y представлена на 
рисунке 2.2. 
Рисунок 2.2 – Схема нижнего армирования по оси Y 
Схема верхнего армирования плиты перекрытия по оси Х представлена на 
рисунке 2.3. 
Рисунок 2.3 – Схема верхнего армирования по оси Х 
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Схема верхнего армирования плиты перекрытия по оси Y представлена на 
рисунке 2.4. 
Рисунок 2.4 – Схема верхнего армирования по оси Y 
Расчёт конструкции плиты производим по первой и второй группе 
предельных состояний с учётом неблагоприятных сочетаний нагрузок. Для 
задания нагрузки используется основное сочетание с одной кратковременной 
нагрузкой допускающее одновременно учитывать все постоянные, все 
временные длительные и одну кратковременную нагрузку, причем все эти 
нагрузки можно принимать без снижения, т.е. с коэффициентом Ψ=1.  
Вычисление расчётных сочетаний усилий производим на основании 
критериев, характерных для соответствующих типов конечных элементов - 
стержней, плит, оболочек, массивных тел. В качестве таких критериев 
принимаем экстремальные значения напряжений в характерных точках 
поперечного сечения элемента. При расчёте учитываем требования нормативных 
документов и логические связи между загружениями.  
В качестве расчётной схемы выбираем систему общего вида, деформации 
которой и её основные неизвестные представлены линейными перемещениями 
узловых точек вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 
Алгоритм расчёта в ПК SCAD. 
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- Импортируем элементы из программы AutoCAD;
- триангулируем схему, принимая шаг триангуляции 0,2 м;
- устанавливаем жесткие связи в местах сопряжения плиты со стенами и
колоннами; 
- нагружаем элементы;
- задаём комбинацию загружений;
- создаём расчётные сочетания усилий;
- после выполнения линейного расчёта задаём группу – плита;
- выбираем расчет армирования, устанавливаем шаг армирования;
- выполняем расчёт.
Результаты расчета. 
Для основного нижнего армирования плиты перекрытия по оси Х и Y 
принимаем арматуру Ø18А500 с шагом 200 мм, в особо нагруженных участках 
принимаем арматуру Ø22А500 и Ø32А500 с шагом 200 мм. 
Для верхнего армирования плиты перекрытия по оси Х и Y принимаем 
арматуру Ø28А500 с шагом 150 мм, в особо нагруженных участках принимаем 
арматуру Ø32А500, а на участках с консольными вылетами используем арматуру 
Ø20А500 с шагом 150 мм. В местах сопряжения с колонной, опирания на стены 
и диафрагмы – укладываем арматуру перпендикулярно направлению опирания 
для перекрытия четверти пролёта плиты перекрытия. 
В местах установки лестничных маршей устанавливается дополнительная 
арматура согласно армированию лестничных маршей с учётом анкеровки их в 
плиту перекрытия. 
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3 Проектирование фундаментов 
3.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 
Намечаемый к проектированию и строительству объект: Образовательный 
корпус в г. Красноярск. Город расположен на обоих берегах Енисея на стыке 
Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор, в 
котловине, образованной самыми северными отрогами Восточного Саяна. 
Высота над уровнем моря — 287 метров. 
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в 
пределах второй правобережной надпойменной террасы р. Енисей, в районе 
развития аллювиальных отложений, представленных галечниками, супесями и 
суглинками.  
Снеговой район III, расчетное значение веса снегового покрова 180 кгс/м2 
 (согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”). 
Ветровой район III, нормативное значение ветрового давления 38 кгс/м2 
(согласно таблице 11.1 СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”).   
Тип местности С, согласно пункту 11.1.6 СП 20.13330.2011 “Нагрузки и 
воздействия.  
Гололедный район III с толщиной стенки гололеда 10 мм (согласно таблице 
12.1 СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”). 
3.2 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального строительства 
Сейсмичность района изысканий согласно СП 14.13330.2011 составляет: 
для объектов массового строительства (карта ОСР-97 А) - 6 баллов, для объектов 
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повышенной ответственности (карта ОСР-97 В) - 6 баллов, для особо 
ответственных объектов (карта ОСР-97 С) – 8 баллов.  
3.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства 
Согласно инженерно-геологическому разрезу, выполненному до глубины 
8 м участок работ сложен следующими видами грунтов: 
ИГЭ-1. Насыпной грунт. 
ИГЭ-2. Суглинок легкий пылеватый твердый. 
ИГЭ-3. Суглинок пылеватый твердый. 
ИГЭ-4. Суглинок легкий пылеватый твердый 
Грунты в пределах площадки изысканий характеризуются как 
неагрессивные по отношению к бетону марки W4 по водопроницаемости. 
По результатам исследований установлено, что грунты обладают низкой 
агрессивностью к алюминиевым оболочкам кабелей и средней к свинцовым 
оболочкам кабелей, средней активностью по отношению к углеродистой стали 
3.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым 
при строительстве подземной части объекта капитального строительства 
Грунтовые воды не обнаружены. 
3.5 Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства 
Фундамент здания представляет собой ленточный фундамент неглубокого 
заложения. Высота фундамента 1000 мм. Ширина фундамента 700 мм. под 
стены. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20. 
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Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 
мм. 
Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
Здание имеет цокольный этаж с отметкой пола -3,600. 
3.6 Исходные данные 
Инженерно-геологический разрез. 
Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез 










































































































































































































































3.7 Выбор глубины заложения фундамента 
Отметка пола первого этажа 0,000. Здание имеет цокольный этаж с 
отметкой пола -3,600. 
Подземные воды не обнаружены. 
Отметку подошвы ленточного фундамента принимаем -4,900 (не менее 0,5 
df – глубины промерзания). Высоту предварительно 1000 мм. 
Расчетная глубина сезонного промерзания равна: df = df,n·kh = 1,72·0,7 = 1,2 
м, где df,n – нормативная глубина сезонного промерзания грунта в г. Красноярск: 
– 172 см для суглинков, kh = 0,7 – коэффициент, учитывающий влияние 
теплового режима сооружения, табл. 5.2 СП22.13330.2016. 
3.8 Нагрузка. Исходные данные 
Сбор нагрузок на наиболее нагруженную стену по оси 6-7/Д 
Окончание таблицы 3.1 
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Нагрузка от конструкции кровли и крыши 
1 Фальцевое покрытие 4,5 0,004 1,2 0,02 
2 Обрешетка 4,5 0,0053 1,2 0,03 
3 Утеплитель 240 мм 4,5 0,03 1,2 0,16 
4 ЖБ плита – 200 мм 4,5 0,36 1,1 1,78 
5 Подвесной потолок 4,5 0,01 1,2 0,05 
Итого постоянная 2,05 
Временная 
Снеговая 4,5 0,2 1,4 1,26 
Итого временная 1,26 
Всего 3,31 












Нагрузка от конструкций 1го этажа 
1 Конструкция пола 4,5 0,02 1,2 0,11 
2 Звукоизоляция 4,5 0,025 1,2 0,14 
3 ЖБ плита – 200 мм 4,5 0,36 1,1 1,78 
Итого на чердачный 
этаж 2,03 
Временная 
Полезная 4,5 0,15 1,2 0,81 
Итого временная 0,81 
Всего 2,84 









Нагрузка от стен первого этажа 
1 Стена монолитная, 250 мм 1,385 1,1 1,52 
Итого 1,52 
Суммарная нагрузка на фундамент составляет: 
3,31+2,84*2+1,52*3=13,55 Т/м = 132,9 кН/м. 
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3.9 Проектирование монолитного ленточного фундамента 
неглубокого заложения. 
В первом приближении предварительно ширину плиты ленточного 
фундамента определяем по формуле 
𝑏 = ஊே౅౅ோ೚ିௗ∙ఊср = ଵଷଶ,ଽ ଷ଴ଷିସ,ଽ∙ଶ଴ = 0,64 ≈ 0,7 м;  (3.1) 
где b – ширина ленточного фундамента; 
      cp = 20кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 
обрезах;  
 d = 4,9 м – глубина заложения фундамента; 
     R0 = 303 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 
приближении. 
С целью обеспечения запаса работы конструкции, а также конструктивных 
требований принимаем в первом приближении ширину фундамента 1,0 м. 
Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания 
R =  ஓౙభ∙ஓౙమ୩ ൣM୷k୸bγ୍୍ + M୯dγ୍୍ᇱ + Mୡc୍୍൧;  (3.2) 
где с1 =1,25  и с2 = 1,1 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3. [3]; 
      k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения 
характеристик с и ;  
      M  = 0,69, Mg  = 3,65, Mc = 6,24 – коэффициенты  зависящие от , принятые 
по табл.4 [3];  
 kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента b  10м; 
      II = 19,52 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 
залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод 
определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;  
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 γ୍୍ᇱ   = 17,76 - то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; 
      сII =34 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента. Согласно посчитанных 
характеристикам вычислим R по формуле 3.14 
R = 1,25 ∙ 1,11,1 [0,69 ∙ 1,0 ∙ 0,7 ∙ 19,52 + 3,65 ∙ 4,9 ∙ 17,76 + 6,24 ∙ 34]= 667,3 кПа; 
R = 667,3 кПа > R0 = 303 кПа, более чем на 15%. Однако принимаем 
ограничение для твердых глинистых грунтов в 300 кПа. 
   Принимаем ширину основания ленточного фундамента под наиболее 
нагруженные стены: b = 0,7 м. 
3.10 Приведение нагрузок к подошве фундамента 
Приведем нагрузки к подошве ленточного фундамента для проверки 
условия прочности грунта основания 
 Nᇱ୍ = N୩  + Nф = N୩ + b ∙ d ∙ γср = 132,9 + 0,7 ∙ 4,9 ∙ 20 = 201,5 кН; 
3.11 Определение давлений на грунт и уточнение размеров 
фундамента 
Проверим выполнения условий при R=300 кПа. 
൜ Pср < RP୫୧୬ > 0  (3.3) 
 Под наиболее нагруженные стены А = b ∙ l = 0,7 ∙ 1 = 0,7 мଶ. 
Проверим выполнение условий по формуле 3.15: 
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Pср = ୒ᇱ୅ = ଶ଴ଵ,ହ଴,଻ = 287,9 кПа < R = 300 кПа; 
3.12 Расчет осадки 
Расчет осадок приведен в таблице 3.6. 
Расчет выполняется методом послойного суммирования. 
1. Разделяем грунт под подошвой фундамента на слои.
2. Определяем природное давление на уровне подошвы фундамента:
σ୸୥,଴ =  γᇱ ∙ d = 17,76 ∙ 4,9 = 87,1 кПа; 
где γᇱ= 17,76 кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы фундамента, 
 d – глубина заложения фундамента – 4,9 м. 
3. Определяем природное давление на границе слоев:
σ୸୥,୧ =  σ୸୥,଴ + Σγ୧h୧,  (3.4) 
где i  и  hi – соответственно удельный вес и мощность для каждого слоя. 
4. Определим дополнительное давление под подошвой фундамента:
P୭ =  Pср − σ୸୥,଴ = 287,9 − 87,1 = 200,75 кН, 
где Рср - большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 
5. Определим напряжение на границе слоев:
σ୸୮,୧ =  α୧ ∙ P୭ ,  (3.5) 
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где αi – коэффициент рассеивания, принимаемый по табл. 5 [3], в зависимости 
от отношения l/b = 1/0,7 = 1,43 и 2zi/b (zi – глубина расположения i-го слоя 
ниже подошвы фундамента).  
6. Построим эпюры напряжений σ୸୮ с правой стороны оси
фундамента и эпюру природных давлений σ୸୥ слева. 
7. Определим условную границу сжимаемой толщи ВСТ, до которой
следует учитывать дополнительные напряжения и возникающие при этом 
осадки. Она находится там, где удовлетворяется условие: 
σ୸୮,୧ ≤ 0,2σ୸୥,୧,  (3.6) 
или σ୸୮,୧ ≤ 0,1σ୸୥,୧, если в пределах сжимаемой толщи находится слабый 
грунт с модулем деформации Е ≤ 10МПа. 
8. Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяем
среднее давление: 
σ୸୮,୧ср =  ൫σ୸୮,୧ + σ୸୮,୧ାଵ൯ 2⁄ ,  (3.7) 
9. Определим осадку каждого слоя по формуле:
S୧ = ஢౰౦,౟ср ∙୦౟୉౟ β,  (3.8) 
где Ei – модуль деформации i-го слоя кПа,   – коэффициент, принимаемый 
равным 0,8. 
10. Суммируем осадку слоев переделах сжимаемой толщи и
сравниваем полученный результат с предельно допустимым: 
ΣS୧ ≤ S୳, 
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где Sи = 10 см – предельная осадка фундамента. 
Таким образом, ΣS୧ = 1,33 см < S୳ = 10 см, следовательно, осадка не 
превышает предельно допустимого значения. 
Таблица 3.6 - Расчет осадки фундамента 
3.13 Конструирование монолитного ленточного фундамента 
неглубокого заложения 
Ростверк принимается монолитный высотой 1,0 м. Шириной 700 мм. с 
подошвой шириной 700 мм. 
Армирование ростверка: 
- низ и верх ростверка армируется продольной арматурой  12 и
поперечной арматурой  10 с шагом 200 мм по всей длине ленточного 
фундамента; 
- стенки ростверка армируются продольной арматурой  10 с шагом 200
мм по всей длине ленточного фундамента и поперечной  10 с шагом 200 мм. 
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3.14 Подсчет объемов работ и стоимости ФМЗ 
Таблица 3.7 - Подсчет объемов работ на монолитный ленточный фундамент 
3.16 Проектирование свайного фундамента из забивных свай 
Глубину заложения ростверка dp принимаем минимальной из 
конструктивных требований. Отметка пола первого этажа 0,000. Высоту 
ростверка принимаем hp = 0,6 м. Отметка подошвы фундамента dp= -4,500 м.  
Отметку головы сваи принимаем – 4,200 м. Отметка головы после разбивки 
-4,450. Заделка сваи в ростверк происходит на 300 мм.
В качестве несущего слоя принимаем грунт: суглинок твердый. 
Заглубление свай в суглинок должно быть не менее 1,0 м. Длину свай 
принимаем 3 м. С30.30.  
Отметка нижнего конца сваи –7,200м. 



















Стоимость, руб. Трудоемкость, чел∙ч 
Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 
ГЭСН 01-01-001-03 Разработка грунта 3 гр. экскаватором 1000м3 0,17 4264,1 724,90 2,59 0,44 




100 м3 0,0186 5545,1 103,14 180 3,35 




100 м3 0,15 11867 1780,1 610,06 91,51 
СЦМ 204-0025 Стоимость арматуры т 0,326 10927 3562,2 - - 
ГЭСН  01-01-034-01 
Обратная засыпка 
1 гр. грунта 
бульдозером 
1000м3 0,15 556,8 83,52 - - 
Итого: 6253,8 95,3 
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3.17 Определение несущей способности свай 
Рисунок 3.4 – Схема размещения сваи в грунте 
Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей сваей, 
работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за счет 
сопротивления грунта по боковой поверхности. 
Несущая способность висячих свай определяется по формуле: 
Fୢ =  γс(γୡୖRA + u∑γୡ୤f୧h୧) = 1,0(1,0 ∙ 9753,3 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ Σ 1,0 ∙175,2) = 1088 кН,       (3.9) 
где γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 1,0; 
      R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаемое 
9753,3 кПа, согласно табл.7.2 [2];  
 А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; 
      γୡୖ - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0; 
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u = 1,2 м – периметр поперечного сечения сваи;
      γୡ୤- коэффициент условия работы по боковой поверхности сваи, 
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0; 
 f୧ - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в пределах 
i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по табл.7.3 [2];
 h୧ - толщина i-го слоя грунта, м. 
Данные для расчета несущей способности свай приведены в табл.3.8. 
Таблица 3.8 - Определение несущей способности свай 
Допускаемая нагрузка на сваю, согласно расчету, составит Fୢ γ୩ =  1088 1,4 = 777,2 кН,⁄⁄  где γ୩= 1,4 - коэффициент надежности сваи по 
нагрузке. Примем ограничение в 500 кН для твердых глинистых грунтов. 
Определение количества свай 
𝑛 = ே୊ౚ ஓൗ = ଵଷଶ,ଽହ଴଴ = 0,26 ≈ 1 свая/пог.м 
где N – фактическая нагрузка; Fୢ γൗ  – допускаемая нагрузка на сваю.
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3.18 Определение расстояния между осями соседних свай 
Для рядовых свайных фундаментов определяется максимальный шаг свай 
в местах действия максимальной нагрузки на фундамент 
𝑎 = γ଴Fୢγ௡γ௞ − 1,1 ∙ 10 ∙ 𝑔св𝑁௜ + 1,1 ∙ 0,7 ∙ 𝑑р ∙ γср = 1 ∙ 500 − 1,1 ∙ 10 ∙ 0,7132,9 + 1,1 ∙ 0,7 ∙ 4,5 ∙ 20 = 2,43 м 
где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 
      0,7 ∙ 𝑑р ∙ γср- погонная нагрузка от ростверка (0,7 м – осредненная ширина 
ростверка,  
 dp- глубина заложения ростверка м;  γср= 20 кН/м3,  
 1,1- коэффициент надежности по нагрузке, 𝑔св-масса свай, m.  
Максимальное расстояние в свету между забивными сваями – 2,43 м. 
Однако из конструктивных соображений (расстояние принимается 3d-6d) 
примем расстояние между сваями 1,8 м. 
3.19 Конструирование ростверка 
Ширину ростверка принимают в зависимости от ширины стен, свет 
ростверка за грань сваи должен быть не менее 100 мм. Сечение сваи 300х300 мм. 
Сваи расположены в 1 ряда. Максимальное расстояние между сваями в осях 1800 
мм. Принимаем ширину ростверка 500 мм. Высота ростверка 600 мм. 
Подбор арматуры производим в программе Арбат. 
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Таблица 3.9 – Сечение 
b = 500 мм 
h = 600 мм 
a1 = 50 мм 
a2 = 50 мм 
 Таблица 3.10 – Результаты подбора арматуры 
Участок Тип Несимметричное армирование Симметричное 
армирование 
Поперечная арматура 
AS1 AS2 % AS1 % ASw1 шаг 
см2 см2 см2 см2 мм 
1 суммарная 2,955 2,777 0,208 2,955 0,215 0,343 200 
трещины 
В результате подбора арматуры в программе Арбат получаем: 
- низ и верх ростверка армируется сеткой из продольной арматурой  12 с
шагом 200 мм и поперечной арматурой  8 с шагом 200 мм; 
- стенки ростверка армируются поперечной арматурой  10 с шагом 200
мм. 
3.20 Проверка подобранной арматуры 
Таблица 3.11 – Заданная арматура 
Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 
пролет 1 1 1,8 S1 - 2Æ10 + 2Æ10 
S2 - 2Æ10 + 2Æ10 
Поперечная арматура вдоль 
оси Z 1Æ10, шаг 

















Проверка Проверено по СНиП 
1 0,741 Прочность по предельному моменту сечения п. 7.1.12 
0,123 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,068 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
0,164 Прочность по бетонной полосе между 
наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
0,558 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
3.21 Выбор сваебойного оборудования и назначение расчетного отказа 
Критериями контроля несущей способности свай при погружении 
являются глубина погружения и отказ.  
Для забивки свай выбираем трубчатый дизель молот С-995. 
Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно 
быть не менее 1,25 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса 
сваи m2=0,7 т, принимаем массу молота m4=2,6 т. Расчетный отказ сваи 
желательно должен находится в пределах 0,005-0,01м. 
Отказ определяем по формуле 
Sୟ = ୉ౚ∙஗∙୅୊ౚ(୊ౚା஗∙୅) ∙ ୫భା଴,ଶ(୫మା୫య)୫భା୫మା୫య ’; 
где Eୢ = 10 ∙ mସ ∙ Hпод = 10 ∙ 2,6 ∙ 1 = 26 кДж - энергия удара для подвесных 
дизелей молотов, m4 = 2,6 т – масса молота, Hпод= 1м – высота подъема молота;  
  η - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 кН/м2; 
 A = 0,09м2 - площадь поперечного сечения сваи;  
 Fd = 500*1,4= 700 кН - несущая способность сваи;  
 m1 = m4 =2,6 т – полная масса молота для дизель-молота;  
 m2 = 0,7 т - масса сваи; m3 = 0,2 т - масса наголовника. 
Sୟ = ଶ଺∙ଵହ଴଴∙଴,଴ଽ଻଴଴(଻଴଴ାଵହ଴଴∙଴,଴ଽ) ∙ ଶ,଺ା଴,ଶ(଴,଻ା଴,ଶ)ଶ,଺ା଴,଻ା଴,ଶ = 0,0047 м. 
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Расчетный отказ сваи имеет значение больше 0,002 м.  
 
3.22 Подсчет объемов и стоимости работ 
Таблица 3.13 - Подсчет объемов работ свайного фундамента 
3.23 Заключение 
Таблица 3.14 – ТЭП фундаментов 
Показатель ФМЗ На забивных сваях 
Стоимость об. ед. 6253,81 11645,5 











































Устройство подготовки из 










Арматура ростверка т 0,15 8134,9 1220,2 - - 
Итого: 11645,5  70,79 
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В результате сравнения устройства фундамента на забивных сваях и 
фундамента неглубокого заложения наиболее выгодным и является фундамент 
неглубокого заложения.  
Ростверк принимается монолитный высотой 1,0 м. Шириной 700 мм. с 
подошвой шириной 700 мм. 
Армирование ростверка: 
- низ и верх ростверка армируется продольной арматурой  12 и 
поперечной арматурой  10 с шагом 200 мм по всей длине ленточного 
фундамента; 
- стенки ростверка армируются продольной арматурой  10 с шагом 200 
мм по всей длине ленточного фундамента и поперечной  10 с шагом 200 мм. 
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4 Технология строительного производства 
4.1 Область применения 
Технологическая карта разработана на производство работ по возведению 
монолитной железобетонной плиты покрытия толщиной 200 мм образовательного 
корпуса "Умная школа" в г. Красноярске; школьного корпуса 1-6 классов; 
блока младших классов. 
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
-устройство опалубки из отдельных стандартных элементов ООО
«КРАМОС-Инженеринг»; 
- монтаж арматурного каркаса (монтаж отдельных арматурных стержней и
плоских каркасов) 
- подача и укладка бетонной смеси в опалубку;
- выдерживание и уход за твердеющим бетоном;
- демонтаж и перемещение опалубки на другую захватку после достижения
бетоном проектной прочности. 
4.2 Организация и технология выполнения работ 
4.2.1 Указания по устройству опалубки. 
Плита покрытия разбивается на 10 захваток. Поступающие на строительную 
площадку элементы опалубки размещаются в зоне действия крана. Все 
элементы опалубки хранятся в положении, соответствующем транспортному, 
рассортированы по маркам и типоразмерам. Элементы опалубки хранятся в 
условиях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабеля высотой не 
более 1-1,2 м. на деревянных площадках. Остальные элементы в зависимости от 
габаритов и массы укладываются в контейнеры. Конструкция щитов опалубки 
предусматривает возможность их установки и соединения друг с другом в 
горизонтальном положении. 
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За состоянием установленной опалубки ведётся непрерывное наблюдение 
в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций отдельных 
элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 
устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные 
места. 
В данном проекте применяем опалубку перекрытий на стойках. 
Рисунок 4.1 - Опалубочная система «КРАМОС-Инженеринг» 
Таблица 4.1 - Спецификация элементов опалубки перекрытия типовой этажа 








Стойка телескопическая ОР 3,5 Р 
Рабочий диапазон 1,98-3,5 м  
несущая способность - 20 кН   
20,6 443 9125,8 
Унивилка 
Для балок сечением b-80 х h-200 (240) мм. 
Служит опорой для балок и удерживает их 
вертикально 
3,4 88 299,2 
Тренога 
Для удержания стоек в проектном 
положении  
при монтаже 
10,8 88 950,4 
Устройство ограждающее  
Выполнение условий ТБ СМР. 
Установка нижней бортовой доски без 
зазора, что предотвращает случайное 
падение предметов  
11,2 75 840,0 
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Применяется для опалубки консольных 
участков плит перекрытий за наружной 
стеной здания  
21,2 11 233,2 
БДК 
Стандартные размеры: 2,0; 2,5; 3,0; 3,3; 3,6; 
3,9; 4,2; 4,5м 
Высота: 200мм 
Ширина: 80мм 
6 1544 9264 
Фанера 
ламинированная 
Размеры фанеры:1250 х 2500 мм; 
толщина: 18мм Сорт I F/F 
(гладкая/гладкая) 
700 9,5 6650,0 
4.2.2 Указания по армированию перекрытия 
В соответствие со СП 48.13330.2011 “Организация строительства” до 
начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) 
работ на объекте генподрядчик обязан получить в установленном порядке 
разрешение от заказчика на выполнение арматурных работ. 
До монтажа арматуры необходимо: 
- тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 
качество ее выполнения; 
          - составить акт приемки опалубки; 
  - подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 
электросварочную аппаратуру;  
- очистить арматуру от ржавчины;  
- проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами и поставить 
временное ограждение; 
- убедиться в наборе достаточной прочности бетона перекрытия 
нижележащего этажа;  
- контур перекрытия оградить инвентарным ограждением. 
Окончание таблицы 4.1 
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Плоские каркасы и сетки перевозят пакетами. Арматурные стержни 
транспортируют связанными в пачки. Закладные детали - в ящиках. 
Поступившие на строительную площадку арматурные стержни 
укладывать на стеллажах в закрытых складах, рассортированными по маркам, 
диаметрам, длинам.  Высота штабеля не должна превышать 1,5 м. 
Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подавать к месту 
монтажа самоходным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные 
стержни подавать к месту монтажа пучками, сетки при помощи траверсы. 
Подъем и перемещение арматуры осуществлять в следующей 
технологической последовательности: 
-  по команде старшего стропальщика машинист крана подавать стропа к 
месту складирования арматуры; 
-  стропальщики подходят, проводят строповку арматуры и отходят на 
безопасное расстояние; 
-  по команде старшего стропальщика машинист крана поднимает арматуру  
на 20-30 см для проверки надежности строповки; 
-  убедившись в правильности и надежности строповки (закрепления), старший  
стропальщик дает команду крановщику на дальнейший подъем (на высоту не 
менее 0,5м выше встречающихся на пути предметов) и перемещение арматуры к 
месту установки, визуально следя за его передвижением, находясь за пределами 
опасной зоны; 
-  после перемещения арматуры к месту установки старший стропальщик  
дает команду крановщику опустить груз на высоту не более 1 м над перекрытием. 
Перед каждой операцией по подъему и перемещению каркасов стропальщик  
убеждается, что на подаваемой арматуре нет незакрепленных стержней, 
инструментов, нет людей возле поднимаемых грузов в опасной зоне 
перемещения груза.
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Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой 
устанавливают фиксаторы в количестве 12 шт. на 1 м2. 
4.2.3 Указания по бетонированию перекрытия   
До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 
- предусмотреть мероприятия по безопасному ведению работ на высоте;
- установить опалубку;
- установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для
проводки; 
- все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 
(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и 
другие), а также правильность установки и закрепления опалубки и 
поддерживающих ее элементов, принимаются в соответствии со СП 
63.13330.2018. 
Перед бетонированием поверхность фанерной опалубки покрыть 
эмульсионной смазкой. Поверхность ранее уложенного бетона очистить от 
цементной пленки и покрыть цементным раствором. 
Выдержать защитный слой арматуры с помощью инвентарных 
пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 
Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия установливить 
съемные маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню 
поверхности бетона. 
Транспортирование бетонной смеси на объект производить 
автобетоносмесителями СБ-92В-2 (объёмом 5 м3). Подача бетонной смеси в 
конструкцию покрытия осуществляется автобетононасосом 32 Z5 XXT. 
При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается 
только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку 
перекрытия. 
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При подачи бетонной смеси автобетоносмесителем в опалубку покрытия 
расстояние между нижней кромкой подающей стрелы и поверхностью, на 
который укладывается бетон, выдержать не более 1,0м  
Бетонную смесь укладывать горизонтально слоями шириной 1,5 – 2м 
одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки 
в одну сторону во всех слоях.  
Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 
схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 
укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 
устанавливает строительная лаборатория после обследования. 
При бетонировании плит рабочие швы устраивать согласно разбивке по 
захваткам в коньковых узлах. Поверхность рабочего шва выполнять 
перпендикулярно поверхности плиты, для чего в намеченных местах прерывания 
бетонирования устанавливать рейки по толщине плиты.  
Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва 
допускать производить только при достижении бетоном прочности не менее 1,5 
МПА и удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с 
последующей поливкой водой.  
Для уплотнения бетонной смеси использовать поверхностные вибраторы. 
Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15… 30 см с тщательным 
уплотнением каждого слоя. Признаком достаточности вибрирования служит 
прекращение осадки бетона и появление цементного молока на его поверхности. 
Чрезмерная вибрация бетонной смеси вредна, так как может привести к 
расслоению бетона.  
В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 
надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, дополнительно 
произвести уплотнение штыкованием. 
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4.2.4 Демонтаж опалубки 
Сцепление бетона с опалубкой с течением времени увеличивается, поэтому 
опалубку необходимо снять, как только бетон приобретет необходимую 
прочность. Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций 
необходимо выполнить сразу после достижения бетоном прочности согласно 
графику работ, обеспечивая  сохранность их углов и кромок, что соблюдается при 
прочности бетона не менее 2,5 кг/сд , достигаемой через 1…6 дней в 
зависимости от марки бетона, качества цемента и температурного режима 
твердения бетона.  
Загружение конструкции полной расчётной нагрузкой допускается 
только после приобретения бетоном проектной прочности.  
Распалубку  конструкций  производить  в  определенной последовательности. 
Стойки  безопасности располагать на расстоянии не более 3 м от опор и друг от 
друга. Распалубку конструкций производить без ударов и толчков. Чтобы не 
повредить щиты опалубки при отрывании от бетона, использовать разного вида 
ломики. Отрывать щиты от бетона с помощью кранов и лебедок запрещается.  
После снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона 
расчистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и 
затереть жирным цементным раствором состава 1:2.  
Крупные раковины и каверны расчистить на всю глубину с удалением 
слабого бетона и выступающих кусков заполнителя, затем обработать 
поверхность проволочными щетками и промыть струей воды под напором, и 
после заделать жесткой бетонной смесью и тщательно уплотнить. 
4.2.5 Бетонирование в зимних условиях 
При транспортировании бетонной смеси один раз в смену  проверять 
выполнение мероприятий по укрытию, утеплению и обогреву транспортной и 
приемной тары.  При предварительном электроразогреве смеси выполнить 
контроль температуры смеси в каждой разогреваемой порции. 
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При укладке смеси контролировать ее температуру во время выгрузки из 
транспортных средств и температуру уложенной бетонной смеси.  
В процессе выдерживания бетона температуру измерять в следующие 
сроки: при использовании способов “термоса”, предварительного 
электроразогрева бетонной смеси, обогрева в тепляках – каждые 2 ч в первые 
сутки,  два раза в смену в последующие трое суток и один раз в сутки в 
остальное время выдерживания; при электропрогреве бетона в период подъема 
температуры со скоростью до 10 °С/ч – через каждые 2 ч, в дальнейшем –два раза 
в смену. Температуру бетона измеряют дистанционными методами с 
использованием технических термометров. 
4.2.6 Условия работы с вибраторами 
Бетонщики, работающие с вибраторами, обязаны пройти медицинское 
освидетельствование, которое необходимо повторять через каждые 6 месяцев. 
Женщин к работе с ручным вибратором не допускать. 
Бетонщики, работающие с электрофицированным инструментом, должны 
знать меры защиты от поражения током и уметь оказать первую помощь 
пострадавшему.  
Перед началом работы тщательно проверить исправность вибратора. До 
начала работы корпус электровибратора заземлить. Общая исправность 
электровибратора проверяется путем пробной работы его в подвешенном 
состоянии в течение 1 мин, при этом нельзя упирать наконечник в твердое 
основание. 
Для питания электровибраторов (от распределительного щитка) следует 
применять четырехжильные провода, заключённые в резиновую трубку; 
четвертая жила необходима для заземления корпуса вибратора, работающего 
при напряжении 220 В. Включать электровибратор разрешается только при 
помощи рубильника, защищённого специальным кожухом. 
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Четырехжильные провода обязательно подвешивать, а не прокладывать 
по уложенному бетону. Тащить вибратор за кабель при его перемещении 
запрещается. При обрыве проводов, находящихся под напряжением, искрении 
контактов и неисправности электровибратора немедленно прекратить работу и 
сообщить об этом мастеру. 
Работа с вибраторами па приставных лестницах, а также на неустойчивых 
подмостях, настилах, опалубке и т.п. запрещается. Во избежание падения 
вибратора следует прикрепить его к опоре конструкции стальным канатом. 
При работе с электровибраторами надевать резиновые диэлектрические 
перчатки. 
Прижимать руками переносный вибратор к поверхности уплотняемого 
бетона запрещается; перемещать вибратор вручную во время работы 
разрешается только при помощи гибких тяг.  
При работе вибратором с гибким валом обеспечивать прямое направление 
вала, в крайнем случае, с небольшими плавными изгибами. Не допускать 
образование на валу петель во избежание несчастного случая. 
При продолжительной работе вибратор выключать через каждые полчаса  
на пять минут для охлаждения. 
Во время дождя вибраторы убирать в помещение. При перерывах в работе, 
а также при переходах бетонщиков с одного места на другое отключать 
вибраторы от сети. 
По окончании работы вибраторы и провода очистить от бетонной смеси и 
грязи, насухо вытереть и сдать в кладовую, причем провода надо сложить в 
бухты. Очистку вибратора производить только после отключения его от сети. 
Обмывать вибраторы водой запрещается. 
4.4 Требования к качеству выполнения работ 
Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 
качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 
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соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 
комплексного процесса. 
 Все исходные материалы должны отвечать требованиям нормативных 
документов. Окончательная оценка качества бетона определяется лишь на 
основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов - 
кубиков, изготовленных из бетона одновременно с его укладкой и выдержанных 
в тех же условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых блоков.   
Таблица 4.2 - Схема организационного контроля качества 
Состав операций и средства контроля 
АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ 




-наличие документа о качестве;
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установленных арматурных изделий 
проектному;  
-величину защитного слоя бетона;
-надежность фиксации арматурных
изделий в опалубке;











Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая. 
Операционный контроль осуществляет: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляет: 





- наличие акта освидетельствования
раннее выполненных работ; 










Этапы работ Контролируемые операции Контроль (метод, объем) Документация 
Прием опалубки - наличие комплектов опалубки Визуально Общий журнал 
работ  
Монтаж опалубки - смещение осей опалубки от
проектного положения




- соблюдение технологии укладки
бетонной смеси, (качество 
заглаживания поверхности и степень 
уплотнения бетонной смеси);  
- толщина укладываемого слоя;
- шаг перестановки и глубины
погружения вибраторов, правильность
установки вибраторов, толщина






Уход за бетоном соблюдение влажностного и 
температурного режимов.  
Измерительный Журнал работ. 
Разборка опалубки технологическая последовательность 
разборки элементов опалубки.  
Визуальный. Журнал работ. 
Подготовка 
опалубки 
очистка элементов опалубки от 
бетонных наплывов.  




- фактическую величину прочности
бетона; 
- соблюдение заданных размеров







Контрольно-измерительный инструмент:  
рулетка, уровень строительный, двухметровая рейка, нивелир, теодолит.  
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 
представители технадзора заказчика.  
4.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
4.5.1 Выбор монтажного крана 
Рисунок 4.2 - Схема к подбору крана 
Окончание таблицы 4.2 
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Монтажные характеристики каждой группы элементов определяются 
отдельно, а для данного расчёта выбираем элемент с наибольшей массой, 
наибольшим удалением от крана и высокорасположенный. В данном случае 
таким элементом является: пакет арматурных стержней диаметром 20 мм, длина 
стержней 6,0 м (ориентировочная масса не более 0,74 т). 
Монтажная масса определяется по формуле 
Мм=Мэ+Мг ,  (4.1) 
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, пакет арматурных стержней 
диаметром 20 мм, длина стержней 6,0 м (0,74 т).; 
 Мг – масса грузозахватного приспособлений 
Выбираем строп для монтажа 4СК-3,2/1800 и строп страховочный СКП1-
2,0 общей массой массой Мг=127,85 кг. 
Монтажная масса по формуле (4.1) 
Мм=Мэ+Мг=1,48+0,13 = 1,61 т. 
Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле 
 Нк=h0+hз+hэ+hг,  (4.2) 
где   h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента; 
      hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 
проектное, положение, принимается по правилам техники безопасности равным 
0,5м. 
      hг – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана); 
 hэ – высота бункер-бадьи. 
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Принимаем h0 = 13,03 м, hз = 0,5 м, hг = 1,8 м, hэ = 0,6 м, подставляем 
значения в формулу (4.2) 
Нк = 13,03+0,5+1,8+0,6 = 15,93 м. 
Монтажный вылет крюка определяем по формуле 
lк = (ୠାୠభାୠమ)∙(ୌౙି୦ш)୦гା୦п + bଷ,  (4.3) 
где    b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный 
0,5м; bଵ- расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
 приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в 
      положении подъема), 3,00 м; bଶ- половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента; bଷ- расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы; hш- расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы; hг – то же, что и в формуле (4.2); hп - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии 
Нс=Нк+hп= 15,93 + 2 = 17,93 м. 
Принимаем b = 3,00 м, bଵ = 2,0 м, bଶ = 0,5 м, bଷ = 2 м, hш = 2 м, hп =2 м, подставляем значения в формулу (4.3) 
lк = (଴,ହାଷ,଴଴ା଴,ହ)∙(ଵ଻,ଽଷ ିଶ)ଵ,଼ାଶ + 2 ≈ 18,77 м.
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Необходимая наименьшая длина стрелы крана по формуле 
2шс2зкс )h(Н)в(lL   ,  (4.4) 
м62,242)(17,932)(18,77L 22с  . 
По полученным характеристикам подбираем строительный самоходный 
автомобильный кран KATO SR-300LS (с длинной стрелы 30,5 метров) с 
следующими техническими характеристиками (рисунок 4.3): 
Рисунок 4.3 – Технические характеристика автомобильного крана KATO SR-300LS
 Весь перечень машин и технологического оборудования; 
технологической оснастки, инструмента; материалов и изделий, приведены в 





















 Трансформатор понижающий С-622
Преобразователь частоты И-75Б
Рейка-правило




Конопатки стальные К-40, К-50
Молоток типа МГС
 Отвес ОТ-400
 Уровень строительный УС1-300
Лом ЛМ-24
 Щетка стальная прямоугольная 
 Кусачки 
 Ключ разводной
 Набор ключей гаечных торцевых


















51Вязатель проволоки ручной РВП-01
6 Набор ключей гаечных с открытым зевом
18Краскораспылитель ручной  пневматический  СО-71       
 Щетка стальная ОСТ17-830-80;
ТУ 494-01-04-16
Таблица 4.3 - Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и  приспособления
4.5.2 Технологическая оснастка, инструмент и схемы строповки













 Приемная воронка Р 271-5800





 Кисть малярная ручная КР-29
 Валик малярный
 Кувалда
 Столик инвентарный дюралевый
 Ведро
Укладка бетонной смеси
Трансформатор сварочный ТД-500-4-V-2 220/380 В 9
 Бункер поворотный БП-1,6;
 ГОСТ21807-76Подача бетонной смеси V=1,6 м3 3
Бак красконагнетательный СО-12АОкрасочные работы V=20 л
m=20 кг 2
Дрель универсальная ИЭ-10393 m=2кг 3
Строп двухветвевой 2СК-6,3/1500 q=6,3 т 3
Строп четырехветвевой 4СК-3,2/1800 q=3,2 т 3




Зубило слесарное m=0,2 кг 3
Щетка металлическаяОчистка металла m=0,26 кг 6









Пояс монтажный, ГОСТ 32489-2013 30Защита рабочих от падения m=2 кг




Рулетка, ГОСТ 7502-98 8
Двухметровая рейка 1
Метр складной, 7253-54 2
Специальная одежда




Рулетка, ГОСТ 7502-98 l=20 м 6
Отвес стальной строительный ОТ400-1 m=0,43 кг 3
l=5 м
Невилир Н-10; ГОСТ 10528-90 2








































4.6 Техника безопасности и охрана труда 
Инструкция по охране труда и технике безопасности для бетонщика. 
Бетонщик обязан работать в выданной ему спецодежде, спецобуви и 
содержать их в исправности. Кроме того, он должен иметь необходимые для 
работы предохранительные приспособления и постоянно пользоваться ими. 
До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо очистить от 
посторонних предметов, мусора и грязи, а в зимнее время – от снега и льда и 
посыпать их песком.  
Работать в зоне, где нет ограждений открытых колодцев, шурфов, люков, 
отверстий в перекрытиях и проемов в стопах, запрещается. В темное время суток, 
кроме ограждения в опасных местах, выставляются световые сигналы.  
При недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан 
сообщить об этом мастеру.  
Ввертывать и вывертывать электрические лампы, находящиеся под 
напряжением, и переносить временную электропроводку бетонщику 
запрещается. Эту работу должен выполнять электромонтер.  Включать машины, 
электроинструменты и осветительные лампы можно только при помощи 
пускателей рубильников и т. д. Никому из рабочих не разрешается соединять и 
разъединять провода, находящиеся под напряжением. 
Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под 
поднятым грузом запрещается. 
Бетонщику не разрешается включать и выключать механизмы и сигналы, 
к которым он не имеет отношения. 
Во избежание поражения током запрещается прикасаться к плохо 
изолированным электропроводам, не ограждённым частям электрических 
устройств, кабелям, шинам, рубильникам, патронам электроламп и т. д. 
Перед пуском оборудования следует проверить надежность ограждений на 
всех открытых вращающихся и движущихся его частях.  
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При получении инструмента надо убедиться в его исправности.  При 
обнаружении неисправности механизмов и инструментов, с которыми работает 
бетонщик, а также их ограждений, работу необходимо прекратить и немедленно 
сообщить об этом мастеру. 
При работе с ручным инструментом (скребки, бучарды, лопаты, 
трамбовки) необходимо следить за исправностью рукояток, плотностью насадки 
на них инструмента, а также за тем, чтобы рабочие поверхности инструмента не 
были сбиты, затуплены и т. д.  
Электрифицированный инструмент, а также питающий его электропровод 
должны иметь надежную изоляцию. При получении электроинструмента 
следует путем наружного осмотра проверить состояние изоляции провода. Во 
время работы с инструментом надо следить за тем, чтобы питающий провод не 
был поврежден. 
По окончании работы механизированный инструмент необходимо 
отключить от питающей сети и сдать в кладовую. При перемещении 
строительного груза в тачках вес его не должен превышать 160 кг.  
В холодное время года необходимо пользоваться помещениями, 
специально отведенными для обогрева. Обогреваться в котельных, колодцах 
теплотрасс, в бункерах, а также на калориферах запрещается.  
При несчастном случае, происшедшем с товарищем по работе, следует 
оказать ему первую помощь, а также сообщить мастеру или производителю 
работ. 
4.7 Технико-экономические показатели 
Количественное выражение всех технико-экономических показателей 
приведено в таблице 4.4.  
Таблица 4.4 – Технико-экономические показатели технологической карты 
Наименование Ед. изм. Кол-во 
Объём работ м3 674,07 
Трудоемкость чел-смен 574,45 
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Наименование Ед. изм. Кол-во 
Продолжительность работ дни 57 
Выработка на 1 рабочего в смену м3 1,17 
Максимальное количество рабочих в смену чел. 16 
Окончание таблицы 4.4 
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5. Организация строительства
5.1 Характеристика строительной площадки 
Территория участка строительства относится к IВ климатическому району: 
- температура наиболее холодной пятидневки - минус 42 °С;
- нормативное значение ветрового давления для III ветр. района -38кгс/м²;
- нормативное значение веса снегового покрова для III снег.р-на - 150кг/м²;
- сейсмичность площадки - 6 баллов.
5.2 Объектный строительный генеральный план на период возведение 
надземной части здания 
5.2.1 Подборка крана 
Кран принимаем из расчета по ТК (пункт 4.5.1), автомобильный кран 
КАТО SR-300LS. 
5.2.2 Привязка крана к зданию 
Автомобильные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние 
между зданием и краном. Поперечную привязку, или минимальное расстояние 
от оси крана до наиболее выступающей части здания (рисунок 5.1), 
определяем по формуле 
S=а+ п+𝑅п= 0,4+1,0+4,0 =5,4 м;  (5.1) 
где  Rп– радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы крана; 
п – габарит приближения (1,0 м); 
а – расстояние от оси здания до его наружной грани (выступающей части). 
5.2.3 Определение зон действия крана 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
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К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 
подъемника, опасную зону дорог. 
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 
груза при установке и закреплении элементов. Величина отлета xот 
принимаетсясогласно РД 11-06-2007 (табл.3, рис.15) и зависит от высоты здания 
Rм.з.= L э + x от = 2 + 5,0 = 7,0 м  (5.2) 
где    L э – максимальная длина элемента. 
Зоной обслуживания крана или рабочей называют пространство, 
находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Она равна maх 
рабочему вылету крюка крана 
Rзок= Rр.max = Lс= 24,62 м 
Зона перемещения груза – пространство в пределах возможного 
перемещения груза, подвешенного на крюке груза 
Rзпг.=Rр.max+ 0,5lmax.эл.= 24,62 + 0,5∙2 = 25,62 м  (5.3) 
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания 
Rоп = Rраб + 0,5 × bэл + Lэ + xот = 24,62 + 0,5 × 2 + 2 + 5,0 = 32,62 м    (5.4) 
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5.2.4 Проектирование внутрипостроечных дорог 
Для внутренних перевозок пользуются в основном автомобильным 
транспортом. 
В качестве временных дорог принимаю часть существующих и 
используемых в период строительства дорог, а также устраиваем временные 
дороги. 
В ограждении строительной площадки устраиваем выезды на 
существующие дороги. Ширина дороги 3,5 м. 
Затраты на устройство временных дорог составляют 1,5 % от полной 
сметной стоимости строительства. При трассировке временной дороги 
соблюдаем максимальное расстояние от гидрантов, которое составляет 2 м. 
Радиусы закругления дорог принимаю 12 м, но при этом ширина проездов в 
пределах кривых движения увеличивается с 3,5 м до 5 м. Согласно, схемы 
движения автотранспорта по возводимой дороге можно двигаться вдоль здания. 
Вся возведенная дорога выделяется на строительном генеральном плане 
штриховкой. 
На СГП указаны условные знаки въезда и выезда транспорта, стоянки 
при разгрузке и схема движения.
5.2.5 Проектирование складов 
Количество материалов подлежащих хранению на складах: 
,  (5.5) 
где Робщ – общая потребность на весь период строительства 
Т – продолжительность периода потребления, дн. 
Тн – нормативный запас материала, дн. 
k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на склад. 
k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного потребления 




,  (5.6) 
где P - общая потребность на весь период строительства 
V – норма складирования на 1м2 полезной площади. 
Общая площадь склада, включая проходы 
 (5.7) 
где β - коэффициент использования склада. 
- для закрытых складов β=0,5
- для открытых складов β=0,6
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1,2 0,6 104,21 86,84 144,74 
Кирпич откр. тыс. шт. 24.17 25 5 0,75 0,6 6,91 9,22 15,36 
Ж/б лестницы откр. м3 28,12 9 4 0,8 0,6 17,87 22,34 37,23 
Ок. и дв.бл. закр. м3 194,1 30 8 25 0,5 74,02 2,96 5,9 
Итого:  
площадь открытых складов – 197,33 м2; 
площадь закрытого склада – 5,9 м2. 
Для хранения блока, стали и ж/б изделий устраиваем открытый склад. Для 
хранения оконных и дверных блоков используем закрытый склад. Для хранения 
материалов для отделочных работ используем первый этаж строящегося здания. 






Оконные и дверные блоки располагаем штабелями в вертикальном 
положении. 
5.2.6 Проектирование временных зданий, бытовых помещений 
Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 
строительно-монтажных работ. 
Удельный вес различных категорий, работающих зависит от показателей 
конкретной строительной отрасли. 
Ориентировочно принимаем: 
- рабочие – 85% (20 человек);
- ИТР – 12% (3 человек);
- МОП и ПСО – 3% (1 человек).
Итого 24 человека. 
На строительной площадке с числом работающих в наиболее 
многочисленной смене менее 60 человек должны быть как минимум следующие 
санитарно-бытовые помещения: 
- гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными;
- помещения для обогрева, отдыха и приема пищи;
- прорабская;
- туалет;
- навес для отдыха;
- устройства для мытья обуви;
- щит со средствами пожаротушения.
Требуемые на период строительства площади временных помещений 
Fтр = N∙Fн, (5.8) 
где N – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную 
смену, чел; 
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Fн - норма площади на одного рабочего. 
Таблица 5.2 - Определение площади бытовых помещений 
5.2.7 Временное электроснабжение строительной площадки 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, производят по формуле 
Р = α∙(ΣК1∙Рс/cosφ + ΣK2∙Рт/ cosφ + ΣK3∙Рсв + ΣK4∙Рн),  (5.9) 
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
 α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности, сечения (1,05÷1,1); 
К1, К2, К3, К4 - коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 
несовпадением по времени их работы; принимается по справочникам; 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным и 
техническим данным; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 
Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт; 


























1 Гардеробная 20 0.7 14 5055-1 21 21 
2 Умывальная 20 0.2 4 ГОССС-20 16 16 3 Столовая 20 0,6 12 ГОССС-20 
4 Душевая 23 0.54 12,42 ГОССД-6 15 15 
5 Сушильная 24 0,2 4,8 ЛВ-157 9 9 
6 Туалет 24 0,07 1,68 5055-7-2 4 4 
Служебные помещения 
8 Прорабская 3 24 на 5 чел 14,4 
ГОССС-11-
3 18 18 
9 КПП 1 7 на 1 чел 7 5555-9 7 7 
Всего принимаем 7 вагончиков общей площадью 90,0 м2. 
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Таблица 5.3 - Результаты расчета электроэнергии 
Наименование 
потребителей Ед. изм. Кол-во 
Удельная мощность 
на ед. изм. кВт 
Требуемая 
мощность, кВт 
Гусенияный кран СКГ 40/63 шт. 1 135 75 
Бетононасос шт. 1 14,5 14,5 
Сварочные аппараты шт. 1 23 23 
Вибраторы шт. 2 0,13 0,26 
Строгальные и затирочные машинки шт. 3 0,53 1,59 
Краскопульты шт. 3 0,13 0,39 
Передвижные малярные станции шт. 1 2,63 2,63 
Итого 1: 117,37 
Технологическое оборудование 
Электрокалориферы шт. 2 74,1 148,2 
Итого 2: 148,2 
Освещение 
Отделочные работы м2 1042 0,013 13,55 
Бытовые помещения м2 90,0 0,013 1,17 
Склады закрытые м2 5,9 0,013 0,08 
Склады открытые м2 197,3 0,00252 0,50 
Итого 3: 15,3 
Всего: 280,87 
Вычислим требуемую мощность: 
Р = 1,05∙(280,87) = 294,91 кВт. 
Принимаю подстанцию типа КТП СКВ мощностью 320кВт . 
Находим необходимое количество прожекторов для освещения 
строительной площадки: 
где Р – удельная площадь Вт/м2; Р = 0,2 Вт/м2– для прожекторов ПЗС-45; 
Е – освещенность, лк. Е = 2 лк; 
S – размер площади, надлежащей освещению, м2 (67154,92 м2); 
Pn – мощность лампы прожектора (Pn = 500 Вт); 
n = 0,2∙2∙67154,92/1000 = 26,7 шт.; 
Принимаю 27 прожекторов типа ПЗС – 45. 
5.2.8 Временное водоснабжение строительной площадки 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
Потребность в воде подсчитывают на период строительства с 
максимальным водопотреблением. 
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Суммарный расход воды, л/с: 
Qобщ = Qпр + Qмаш + Qхоз.-быт. + Qпож,
(5.11) 
где Qпр, Qмаш, Qхоз.-быт., Qпож– расход воды, л/с, соответственно на
производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-
бытовые и противопожарные нужды. 
Расход воды на производственные нужды сводим в таблицу 5.4. 
Таблица 5.4 – Расход воды на производственные нужды 
№ п.п Наименование пр-х нужд Ед.изм. V q1, л Kч Qпр, л/с 
1. Приготовление бетонов м3 5,2 250,0 1,6 2080 
2. Поливка бетона м3 5,2 300,0 1,6 2496 
3. Приготовление ЦПР м3 524,35 250 1,6 209740 
∑ 214316 
Qпр= 1,2 × ∑V ×q1 × Kчt × 3600 = 
1,2 × 214316
8 × 3600  = 8,93л/с  (5.12) 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 
Qхоз.-быт. = Qхоз.-пит. + Qдуш.,  (5.13) 
где     Qхоз.-пит. = Nmax × q3 × Kчt × 3600  = 
87 × 15 × 3
8 × 3600  = 0,14л/с;  (5.14) 
Qдуш. = Nmax × q4 × Kчtдуш × 3600  = 
60 × 30 × 0,3
0,5 × 3600  = 0,3л/с  (5.15) 
Qхоз.-быт. = 0,14 + 0,3 = 0,44 л/с.
Расход воды на противопожарные нужды 
Qпож = n × q5,  (5.16) 
где    n– количество струй; 
q5– расход воды.
Qпож = 2 × 5 = 10л/с.
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Расчетный расход воды: 
Qрасч. = Qпож+0,5× ቀQпр+ Qхоз.-быт.ቁ =10+0,5×(8,93+0,44) = 14,68л/с     (5.17)
Диаметр магистрального ввода 
D = 63,25 × ටQрасчπ × ν  = 63,25 × ට 14,683,14 × 2,0  = 96,72мм  (5.18) 
Согласно ГОСТ 3262-75*принимаем диаметр магистрального ввода 100 
мм. 
5.2.7 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
Потребность в сжатом воздухе определяем по формуле 
Qсж = 1,1Σ qi*ni*Ki, (5.19) 
где 1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 
qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин,; 
ni- кол-во однородных механизмов, шт.;  
Ki- коэффициент, учитывающий одновременность работы 
однородныхмеханизмов. 
QСЖ = 1,1*1*2*1= 2,2 м3/мин 
Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 
компрессорами СО – 38, оборудованным комплектом гибких шлангов 
диаметром 20-40мм, имеющих производительность 3-9 м3/мин.  Кислород и 
ацетилен поставляют на объект в стальных баллонах и хранят в закрытых 
складах.
5.2.8 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
Мероприятия по охране труда производятся с учетом требований Приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ № 336н от 1 июня 2015 г. 
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1. Следует доводить расположение опасных зон до рабочих, в пределах,
которых действуют постоянные или потенциально опасные факторы. 
2.  Строительная площадка в темное время суток должна быть освещена. 
Производство работ в неосвещенных местах запрещено. 
3. Строительный мусор со зданий и лесов опускать по закрытым желобам 
или в закрытых люльках. Сбрасывать с высоты не более 3 м, места сбрасывания 
мусора оградить и поставить надзор. 
4. Помещения, рабочие места в которых производятся работы, обеспечить
вентиляционными системами. 
5. Должен быть обеспечен своевременный проезд пожарных машин к
зданию и пожарным  гидрантам, которые должны находиться на расстоянии 2 м 
от дороги и не более 100 м между собой, запрещается заграждать проезды. 
6. Во временных зданиях должна работать автоматическая 
противопожарная сигнализация.
5.2.9 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
Природоохранные мероприятия подразделяются на следующие основные 
направления: 
- охрана и рациональное использование ресурсов земли;
- снижение уровня загрязнения воздуха;
- борьба с шумом.
В связи с этим предусматривают установку границ строительной 
площадки, максимальную сохранность на территории строительства деревьев, 
кустарников, травяного покрова. 
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 
устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-
кустарниковой растительности. Исключается беспорядочное и 
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неорганизованное движение строительной техники и автотранспорта. 
Хранение строительных материалов производиться на специально 
отведенных для этого площадках. 
Организуются места, на которых устраиваются емкости для сбора 
мусора. На въездах и выездах строительной площадки устанавливаются ворота, 
работает сторожевая охрана, размещенная во временных зданиях. 
На площадке предусмотрена система сигнализации. Для 
механизированной заправки строительных машин горюче-смазочными 
материалами организуются специальные места. 
С площадки должны быть организованы своевременная уборка 
благоустройство территории. 
В остальном руководствоваться [29]. 
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6 Экономика строительства 
6.1 Расчет прогнозной стоимости строительства объекта на основании 
УНЦС 
В данном расчете прогнозной стоимости строительства использован 
сборник нормативных цен строительства НЦС 81-02-03-2020 «Объекты 
образования» и НЦС 81-02-16-2020 «Малые архитектурные формы». 
Укрупненные нормативы рассчитаны и представляют собой объем 
денежных средств, необходимый для возведения объектов образования, 
рассчитанный на установленную единицу измерения (l место, l м2, l м3 здания). 
При пользовании НЦС руководствуемся "Методикой разработки и 
применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их 
утверждения", утвержденными Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 29.05.2019 № 314. 
Порядок расчета. 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе осуществляется с применением коэффициентов, 
учитывающих регионально-экономические, регионально- климатические, 
инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства по 
формуле 
Спр = [(∑ НСЦ𝑖 ∙ М ∙ Кпер ∙ Кпер/зон ∙ Крег ∙ Кс) + Зр] ∙ ИПР + НДС , (6.1)
где НЦСi – Показатель, принятый по сборнику Показателей с учетом 
функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для 
базового района в уровне цен сборника Показателей, определенный при 
необходимости с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в 
технической части принятого сборника Показателей;;  
N – общее количество используемых Показателей; 
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M – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.);  
Кпер - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 
субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской 
Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального 
строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской 
едерации (далее - центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о величине 
которого приводятся в технических частях сборников Показателей; 
Кпер/зон - отношение величины индекса изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и 
публикуемого Министерством, к величине индекса изменения строительно-
монтажных работ, рассчитанного для соответствующего субъекта Российской 
Федерации Министерством; 
Крег. - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части 
территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району; 
Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства 
в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому 
району, сведения о величине которого приводятся в технических частях 
сборников Показателей; 
Зр - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, 
определяемые по отдельным расчетам;  
Ипр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной 
капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством 
экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации;  
НДС - налог на добавленную стоимость. 
В таблице 6.1 представлен расчет стоимости строительства объекта на 
основе УНЦС. 
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1 Корпус младших классов на 390 человек 












2020, п. 27 1 352813,50 
Стоимость строительства 
ДОО с учетом стесненности 352813,50 
Поправочный коэффициент 
перехода от базового района 
к Красноярскому краю 
НЦС 81-02-03-




2020, табл. 2 1,03 367031,88 
Зональный коэффициент 1 367031,88 















место 390 12,2 4758,00 
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перехода от базового района 
к Красноярскому краю 
НЦС 81-02-16-




2020, табл. 8 1,01 8605,55 
Итого стоимость 
благоустройства с учетом 
коэффициентов 
8605,55 
3 Поправочные коэффициенты 
Всего по состоянию на 
01.01.2020 375637,44 
Продолжительность 
строительства мес 7 
Начало строительства 02.11.2020 
Окончание строительства 01.06.2021 






о развития РФ 
1,04 390662,93 
Всего стоимость 
строительства с учетом 
срока строительства 
390662,93 
НДС Налоговый кодекс РФ % 20 78132,59 
Всего с НДС 468795,52 
Таким образом, прогнозная стоимость строительства объекта составляет 
468795,52 тыс. руб. 
6.2 Локальный сметный расчет на устройство монолитного 
перекрытия 
Составление сметы производим в ценах 2001 года с применением индексов 
к СМР для перевода в цены I квартала 2020 года согласно Письму Минстроя РФ 
от 20 марта 2020 г. № 10379-ИФ/09.  
Используем базисно-индексный метод, сущность которого заключается в 
следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе 
Окончание таблицы 6.1
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единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства, а затем 
переводится в текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены I кв. 2020 г. с 
использованием индекса: СМР = 7,37. Неучтенные позиции в открытых 
расценках добавляем из сборника сметных цен.  Размеры накладных расходов и 
сметной прибыли приняты по общестроительным работам от фонда оплаты 
труда и приняли равным 112% и 65% (МДС 81-33.2004 – вид строительства: 
жилищно-гражданское и МДС 81-25.2001 соответственно).   
В локальный сметный расчет также необходимо включить 
лимитированные затраты и НДС.  К лимитированным затратам относят:  
- временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01-2001);
- зимнее удорожание – 3% (ГСН 81-05-02-2001);
- непредвиденные затраты - 2% (МДС 81-35.2004).
НДС составляет 20 %. 
Локальный сметный расчет представлен в Приложении Б. 
Проведем анализ структуры сметного расчета по составным элементам 
(таблица 6.2). 
Таблица 6.2 - Структура локального сметного расчета по составным элементам, 
в ценах на I кв. 2020 года 
Элементы Сумма, руб Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 20677241,26 73,72 
в том числе: 
материалы 19770838,46 70,49 




Накладные расходы 744521,88 2,65 




НДС 4674586,09 16,67 
ИТОГО 28047516,54 100 
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Результаты анализа структуры локального сметного по составным 
элементам приведено на рисунке 6.1. 
Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета по составным элементам 
По результатам таблицы и построенной диаграммы видно, что большая 
часть средств расходуется на материалы (19 772 600,85 руб.), меньшая – на 
эксплуатацию машин (274 374,23 руб.). 
6.3 Технико-экономические показатели проекта 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. В таблице 6.3 представлены технико-
экономические показателя проекта.  
Таблица 6.3 – Технико-экономические показатели строительства 
Наименование показателей Единицы измерения Значение 
1. Объемно-планировочные показатели:
Площадь застройки м2 3969,8 






Высота этажа м 4,2 
Строительный объем, всего, м3 35276,41 


















Наименование показателей Единицы измерения Значение 
Общая площадь м2 6178 
Полезная площадь м2 5856,4 
Планировочный коэффициент 1,05 
Объемный коэффициент 6,02 
Количество мест мест 390 
2. Стоимостные показатели
Прогнозная стоимость строительства объекта 
(УНЦС), всего,      тыс. руб. 468795,52 
в том числе стоимость общестроительных работ  тыс. руб. 28047,52 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (общей) руб. 75,88 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (полезной) руб. 80,05 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема руб. 13,29 
Сметная себестоимость общестроительных работ 
на 1 м2 площади  руб. 3713,31 
Сметная рентабельность производства (затрат) 
общестроительных работ % 1,88 
Удельный показатель стоимости на 1 место тыс.руб./место 1202,04 
3. Показатели трудовых затрат
Трудоемкость производства общестроительных 
работ чел.-ч 9806,70 
Трудоемкость производства общестроительных 
работ на 1 м2 площади (общей)  чел.-ч 1,59 
Нормативная выработка на 1 чел.-ч чел.-ч 2108,48 
4. Прочие показатели проекта
Продолжительность строительства мес 7,00 
Сметную себестоимость общестроительных работ, приходящуюся на 1 м2 
определяем по формуле 
С/с = ПЗାНРାЛЗௌобщ  ,  (6.2) 
где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 
 НР – величина накладных расходов (по смете);      
 ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете). 
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ 
определяется по формуле 
Окончание таблицы 6.3 
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𝑅з = СППЗାНРାЛЗ ∗ 100% ,  (6.3) 
где ПЗ, НР и ЛЗ – то же, что и в формуле (6.2); 
 СП – величина сметной прибыли. 
Нормативная выработка на 1 чел-ч определяется по формуле 
В = СсмрТЗОсм ,  (6.4) 
где Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ по итогам сметы, руб.; 
 ТЗОсм – затраты труда основных рабочих по смете, чел.-ч. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 
проработаны основные вопросы проектирования и строительства школьного 
корпуса 1-6 классов образовательного корпуса «Умная школа» в г. Красноярске. 
В архитектурно-строительном разделе были проработаны объемно-
планировочные и основные конструктивные решения здания, произведены 
необходимые теплотехнические расчеты. 
В расчетно-конструктивном разделе был выполнен расчет и 
конструирование монолитной железобетонной плиты перекрытия на отметке 
+4,200, разработаны схемы нижнего и верхнего армирования. Также в этом
разделе было проведено технико-экономическое сравнение фундаментов 
мелкого заложения и из забивных свай, в результате которого был выбран 
фундамент мелкого заложения. 
В разделе технологии и организации строительного производства был 
разработан проект производства работ, включающий в себя: 
- технологическую карту на устройство монолитного железобетонного
покрытия; 
- объектный строительный генеральный план на период возведения
надземной части здания. 
В ходе работы была разработана сметная документация: 
- определение стоимости возведения объекта на основе укрупненных
нормативов цены строительства; 
- локальный сметный расчет на устройство покрытия (кровли).
Объемно-планировочными решениями обеспечены функциональные и 
технологические связи между помещениями, они обеспечивают требуемое 
естественное освещение, санитарно-эпидемиологические и экологические 
требования. Разработанные решения также отвечают требованиям действующих 
норм и правил, обеспечивается доступ маломобильных групп населения, 
пожарная безопасность. 
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35. Экономика отрасли (строительство): методические указания к
выполнению курсовой работы / И.А. Саенко, Е.В. Крелина, Н.О. Дмитриева. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 
36. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации. - Введ. 2004-03-09. — М.: 
Госстрой России, 2004. 
37. ДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины
накладных расходов в строительстве. - Введ. 2004-01-12. - М.: Госстрой России, 
004. 
38. ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство
ременных зданий и сооружений. - Введ. 2001-05-15. - М.: Госстрой России, 2001. 
39. СН 81-05-02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат ри
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. - Введ. 2001-06-01. 
- М.: Госстрой России, 2001.
40. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины





Теплотехнический расчет наружных стеновых ограждающих 
конструкций 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты». 








1 Железобетонная колонна (железобетонная стена) 0,2 2,04 
2 Минеральная плита ROCKWOOL Superrock х 0,04 
3 Невентилируемая воздушная прослойка 0,09 0,18 
4 Керамогранитная плита 0,01 0,31 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий».  
Величина градусо-суток отопительного периода Dd, ºС·сут, определяется 
по формуле  
𝐷𝑑 = (𝑡в – 𝑡от.пер.) ∙ 𝑧от.пер. ,  (А.1) 
 где zот.пер – продолжительность отопительного периода, сут; 
tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ºС; 
tот.пер. – средняя температура наружного воздуха, ºС, для периода со 
средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 ºС.  
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Принимаем: tв = 23 ̊C; tот.пер. = -6,3 ºС; zот.пер = 233 сут. 𝐷𝑑 = (23 + 6,3) ∙ 233 = 6739 ºСсут. 
Т.к. величина Dd отличается от табличного, базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 𝑅𝑜тр, м2 ºС/Вт, следует 
определять по формуле 
𝑅𝑜тр = 𝑎𝐷𝑑 + 𝑏 ,  (А.2) 
  где a – коэффициент, значение которого следует принимать по данным таблицы 
3 [3];  
b – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 
таблицы 3 [3];  𝐷𝑑 – то же, что и в формуле (А.1). 
Принимаем: а = 0,00035; 𝐷𝑑 = 6739 ºСсут; b = 1,4. Подставляя значения в 
формулу (1.2), получаем 
𝑅𝑜тр = 0,00035  6739 + 1,4 = 3,82 м2  ºС/Вт. 
Необходимая толщина утеплителя определяется исходя из 
𝑅 = ଵ௔в + 𝛴 ఋఒ + ଵ௔н = ଵ௔в + ఋଵఒଵ + ఋଶఒଶ + ఋଷఒଷ + ఋସఒସ + ଵ௔н, 𝛿ଶ = ቀ𝑅 − ଵఈв − ఋభఒభ − ఋయఒయ − ఋరఒర − ଵఈнቁ ∙ 𝜆ଶ = ቀ3,82 − ଵ଼,଻ − ଴,ଶଶ,଴ସ − ଴,଴ଽ ଴,ଵ଼ − ଴,଴ଵ଴,ଷଵ −ଵଶଷቁ ∙ 0,04 = 0,171 м. 
Исходя из каталога производителя, принимаем толщину утеплителя 180 
мм. 
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Теплотехнический расчет заполнения оконных проемов 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий». Величина градусо-суток отопительного периода Dd, 
ºС·сут, определяется по формуле (А.1) и равно 6739 ºСсут. 
Т.к. величина Dd отличается от табличного, базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 𝑅𝑜тр, м2 ºС/Вт, следует 
определять по формуле (А.2). 
Принимаем: а = 0,00005; 𝐷𝑑 = 6739 ºСсут; b = 0,3. Подставляя значения в 
формулу (А.2), получаем  
𝑅𝑜тр = 0,00005  6739 + 0,3 = 0,64 м 2  ºС/Вт. 
В качестве светопрозрачных ограждающих конструкций здания – окно, для 
лечебно-профилактических учреждений принята следующая конструкция:  
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей ОП Б2 (4M1-14-4M1- 
14-И4) ГОСТ 30674-99: R0 = 0,72 м2ºС/Вт > 0,66 м2ºС/Вт для детских 
учреждений. 
Теплотехнический расчет кровли 








1 Железобетонное основание 0,2 2,04 
2 Цементно-песчаная стяжка 0,01 1,2 
3 Утеплитель пеностекло Foamglas х 0,0422 









5 Алюминиевое фальцевое покрытие BEMO VF 0,0012 236 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий». Величина градусо-суток отопительного периода Dd, 
ºС·сут, определяется по формуле (А.1) и равно 6739 ºСсут. 
Т.к. величина Dd отличается от табличного, базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 𝑅𝑜тр , м2ºС/Вт, следует 
определять по формуле (А.2). 
𝑅𝑜тр = 0,0005  6739 + 2,2 = 5,57 м2ºС/Вт 
Необходимая толщина утеплителя определяется исходя из 
𝑅 = ଵ௔в + 𝛴 ఋఒ + ଵ௔н = ଵ௔в + ఋଵఒଵ + ఋଶఒଶ + ఋଷఒଷ + ఋସఒସ + ଵ௔н, 𝛿ଷ = ቀ𝑅 − ଵఈв − ఋభఒభ − ఋమఒమ − ఋరఒర − ఋఱఒఱ − ଵఈнቁ ∙ 𝜆ଷ = ቀ5,57 − ଵ଼,଻ − ଴,ଶଶ,଴ସ − ଴,଴ଵ ଵ,ଶ −଴,଴ଵଶ଴,ଷଶ − ଴,଴଴ଵଶଶଷ଺ − ଵଶଷቁ ∙ 0,0422 = 0,222 м. 
Исходя из каталога производителя, выбираем два слоя пеностекла 
FOAMGLAS Т4+ толщиной 120 мм. 








Схема пола или тип пола 
по серии 







1. Керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Выравнивающая стяжка из цем. песчаного







1. Керамогранитная плитка на клею по ГОСТ 6787-
2001 - 20 мм 
2. Выравнивающая стяжка из цем. песчаного
раствора М150 - 10 мм 
3. Гидроизоляция-гидроизол на прослойке из







1. Керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Выравнивающая стяжка из цем. песчаного




1. Керамическая плитка с повышенной
износостойкостью 






1. Керамогранитная плитка на клею - 20 мм
2. Выравнивающая стяжка из цем. песчаного
раствора М150 - 10 мм 
3. Ж/б плита
Спортзалы 6 
1. Полиуретановое покрытие на клею – 10 мм
2. Выравнивающая стяжка из цем. Песчаного
раствора М100 – 10 мм 




Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов 




ОП Б2 1000-1000 39 
ОК-2 ОП Б2 1000-1000 27 Глухое 




ВАК СПД 10315-13200 Б2 1 
Вг-2 ВАК СПД 3150-10400 Б2 1 
Вг-3 ВАК СПД 3150-4050 Б2 1 
Вг-4 ВАК СПД 8000-3080 Б2 1 
Вг-5 ВАК СПД 3150-6000 Б2 1 
Вг-6 ВАК СПД 3150-6000 Б2 1 
Вг-7 ВАК СПД 3150-13050 Б2 1 
Вг-8 ВАК СПД 4210-7400-12025 Б2 1 
Вг-9 ВАК СПД 5000-6000-4000 Б2 1 




ДПН О Бпр Дп Р 2050-1570 30 
2 ДПВ О Бпр Дп Р 2050-1570 16 
3 ДПВ О Бпр Дп Р 2050-1370 13 
4 ДПВ Г Бпр Оп Р 2050-910 51 
5 ДПВ Г Бпр Оп Р 2050-600 17 
6 ДПН О Бпр Оп Р 2050-980 4 
7 ДПВ Г Бпр Оп Р 2050-710 20 
8 ДПН О Бпр Дп Р 2050-1880 5 
9 ДПВ О Бпр Оп Р 2050-2050 22 
10 ДПН О Бпр Дп Р 2050-910 4 
11 ДПВ О Бпр Оп Р 2050-2950 4 
12 ДПВ О Бпр Оп Р 2050-4275 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Ведомость отделки помещений 
Наименование и 
номер помещения 
Вид отделки элементов интерьеров 







































1156 Декоративная штукатурка 2105 
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Чертежи АР
Сметная стоимость  ___________________________________________________________
Средства  на оплату труда ___________________________________________________________











 Устройство железобетонных 
перекрытий в инвентарной 
опалубке (подача бетона 
автобетононасосом) толщиной до 
200 мм, с изготовлением 
арматурных каркасов
100 
м3 6,74 18201,27 6672,33 3824,37 524,61 7704,57 122676,56 44971,50 25776,25 3535,87 51928,80 743,85 5013,55
2 ФССЦ 01.7.16.04-0011
Опалубка для перекрытий 
(амортизация) крупнощитовая 
разборно-переставная из стальных 
балок, с палубой из 
ламинированной фанеры толщиной 
18 мм
м2 3370,35 2,30 2,30 7751,81 7751,81
3 ФССЦ 08.4.03.03-0033
Сталь арматурная периодического 
профиля термомеханически и 
термически упрочннная класса А-
III, диаметром 12 мм
т 33,46 7997,23 7997,23 267587,32 267587,32
4 ФССЦ 08.4.03.03-0034
Сталь арматурная периодического 
профиля термомеханически и 
термически упрочннная класса А-
III, диаметром 16 мм











в том числе, руб
Прямые 
затраты, руб













 кв  2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д







Стоимость единицы Общая стоимость




Образовательный корпус «Умная школа» в г. Красноярске, школьный корпус 1-6 классов, блок младших классов.
5 ФССЦ 08.4.03.03-0035
Сталь арматурная периодического 
профиля термомеханически и 
термически упрочннная класса А-
III, диаметром 20 мм
т 8,26 7971,00 7971,00 65840,46 65840,46
6 ФССЦ 04.1.02.05-0009
Бетоны тяжелые конструкционные 






м2 33,70 380,05 166,75 176,63 20,16 36,67 12807,69 5619,48 5952,43 679,39 1235,78 24,30 818,91
8 ФССЦ 04.3.01.09-0001
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный м3 34,37 463,30 463,30 15925,47 15925,47
9 ФЕР 12-01-016-01
Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер битумной грунтовкой с ее 
приготовлением
100 
м2 33,70 231,06 38,98 2,63 0,46 189,45 7786,72 1313,63 88,63 15,50 6384,47 4,46 150,30
10 ФЕР 12-01-015-03
Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой 
100 
м2 33,70 942,40 60,66 30,24 2,69 851,50 31758,88 2044,24 1019,09 90,65 28695,55 6,94 233,88
11 ФЕР 12-01-027-03
Устройство кровель из рулонной 
стали по основанию из цементно-
стружечных плит по металлической 
обрешетке при сложной кровле
100 
м2 33,70 29501,05 943,86 130,33 3,52 28426,86 994185,39 31808,08 4392,12 118,62 957985,18 106,53 3590,06
12 ФССЦ 01.6.01.09-0006
Плиты фибролитовые "Green 
Board" теплозвукоизоляционные 
ограждающие однослойные, 
плотность 600 кг/м3, марка GB600-
14, размер 3000х600х14 мм 
м2 3471,10 36,92 36,92 128153,01 128153,01
2805595,8 85756,9 37228,5 4440,0 2682610,4 886,1 9806,7













  НДС 20%
ВСЕГО по смете
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
ИТОГИ ПО СМЕТЕ




Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время - 3%
Итого с производством работ в зимнее время
Размер средств на непредвиденные работы и затраты
Итого с непредвиденными работами и затратами
Итого с временными зданиями и сооружениями
Затраты на устройство временных зданий и сооружений - 1,8%
Накладные расходы (112% от ФОТ)


































































































































































































































































































































































Образовательный корпус "Умная школа"
в г. Красноярске. Школьный корпус 1-6
классов. Блок младших классов.
План технических помещений на отм. + 10.000
"
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180 200 Наливной пол с кварцевым песком ‐ 3 мм
Грунтовочный слой 
Выравнивабщая стяждка со шлифованием ‐ 12 мм
Армированная цементно‐песчаная стяжка ‐ 50 мм
Засыпка из керамзита ‐ 35 мм
Бетонная плита ‐ 200 мм
Утеплитель ‐ пенополистирол 
Грунт
Бортовой камень




Защитная цементно‐песчаная стяжка 
Полиэтиленовая плёнка (2 слоя)




















1. Лист 1 читать совместно с листом 2.
2. Ведомости отделки помещений и спецификации заполнения проемов приведены в текстовой
части.
3. Все лестницы и пандусы оборудованы поручнями на высоте 1,2 м.
4. Утеплитель из пеностекла монтируется с помощью битумной мастики или спец.
клея-герметика. Слои пеностекла и вертикальные швы также проклеиваются. Дополнительно
крепить пеностекло механически, акерами для пеностекла, с шагом по расчету.
Образовательный корпус "Умная школа"
в г. Красноярске. Школьный корпус 1-6
классов. Блок младших классов.
План 1 этажа на отм. 0.000, план -1





















Керамогранитные плитки по конструкции вентфасада
Воздушный зазор - 90мм
Минераловатный утеплитель с ветрозащитным слоем - 180мм
Пароизоляционный слой











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Алюминиевое фальцевое покрытие с ЭПДМ прокладкой длиной 1000мм
Подкладочный ковер типа Delta Fol PGV - 8 мм
Сплошное основание - СМЛ 2 слоя х 6 мм - 12 мм
Обрешетка из ал. омега профиля шаг 1200 мм - 100 мм
Закладная зубчатая пластина 15 х 15 мм
Утеплитель пеностекло Foamglas 120 мм - 240 мм
Битумная мастика БП-Г35
Праймер битумно-полимерный
Выравнивабщая стяжка со шлифованием - 10 мм
Ж/б основание - 200 мм
Воздушный зазор 400 - мм













Л1 Марка пассажирского лифта
Условные обозначения
Пожарный кран



















1) наружные стены - фасадные керамогранитные плитки с имитацией
дерева RAL 1001
2) наружные стены - фасадные керамогранитные плитки с имитацией
металла RAL 9007
3) ограждения - металл, цвет серый RAL 9007
4) кровля - металлическаяя фальцевая кровля, серый металлик RAL 7011
5) рамы окон, витражей, дверей - цвет RAL 8014
1. Лист 1 читать совместно с листом 2.
2. Ведомости отделки помещений и спецификации заполнения проемов приведены в текстовой
части.
3. Все лестницы и пандусы оборудованы поручнями на высоте 1,2 м.
4. Закладные зубчатые пластины монтируются вдавливанием в утеплитель, с приклеиванием на
битумную мастику. При необходимости крепятся механически, анкерами для закладных зубчатых
пластин.
5. Места крепления кляммеров фальца к основанию герметизировать.
Образовательный корпус "Умная школа"
в г. Красноярске. Школьный корпус 1-6
классов. Блок младших классов.
План 2 этажа на отм. +4.200, план кровли,
фасад 11-1, узел 2, узел А
"
М А Р К И Р О В К А   А Р М А Т У Р Ы
Дата
Стадия ЛистовЛист







Схема расположения нижней арматуры в ППм-1, ППм-2, ППм-3, ППм-4; Схема расположения верхней арматуры в ППм-1,
ППм-2, ППм-3, ППм-4; Опалубочная схема ППм-1, ППм-2, ППм-3, ППм-4 на отм. +4.200; Спецификация к схеме
расположения арматуры в плите перекрытия ППм-1, ППм-2, ППм-3, ППм-4; Ведомость расхода стали на плиту перекрытия
ППм-1, ППм-2, ППм-3, ППм-4 ; Ведомость деталей ; Схема перепуска арматурных стержней ; Узел А ; Узел Б ; Улез В ; Узел Г
БР-08.03.01-КЖ
ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет
Инженерно строительный институт
Образовательный корпус "Умная школа" в
г. Красноярске. Школьный корпус 1-6
классов. Блок младших классов.
"
1. За относительную отметку 0.000 принимается отметка чистого пола первого этажа;
2. Грунтом основания является суглинок твердый, с расчетными характеристиками с = 34 кПа,  ϕ = 23,0° . Е = 9,6
МПа. R=303 кПа;
3. Грунты не пучинистые. Нормативная глубина промерзания для города Красноярск - 1,72 м.;
4. Под фундамент устраивается бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100мм;
5. Обратную засыпку котлована выполнять слоями непучинистого грунта не более 0,3м. с уплотнением.
6. Не допускать промораживание грунтов в процессе строительства;
7. В зимний период строительства предусмотреть мероприятия, предохраняющие основание фундаментов от
промерзания;











ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
Инженерно-строительный институт
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Образовательный корпус "Умная школа" в г.



















Выработка на одного рабочего в смену
Продолжительность работ
Максимальное количество рабочих в смену
Указания по производству работ
(согласно СП 70.13330-2012. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87"Несущие и ограждающие конструкции",
СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции")
Данная технологическая карта разработана на устройство монолитного покрытия с уклоном до 22% в
соответствии со:
- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции";
- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции";
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства";
- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
1. До начала бетонирования перекрытий выполнить:
- предусмотреть мероприятия по безопасному ведению работ на высоте;
- доставить и складировать на строительной площадке в достаточном   количестве элементы опалубки, арматуры;
- подготовить к работе необходимые приспособления, инвентарь, средства индивидуальной защиты, средства
подмащивания и инструменты;
- установить опалубку, установить арматуру, закладные детали и   пустотообразователия для проводки.
2. Перед бетонированием поверхность деревянной, фанерной  или металлической опалубки покрыть
эмульсионной смазкой, а поверхность бетонной, ж/бетонной и армоцементной опалубки смочить. Поверхность ранее
уложенного бетона очистить от цементной пленки и увлажнить или покрыть цементным раствором.
3. Защитный слой арматуры выдерживаеть с помощью инвентарных пластмассовых фиксаторов,
устанавливаемых в шахматном порядке.
4. Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия установить   пространственные фиксаторы, верх
которых должен соответствовать уровню поверхности бетона.
5. Бетонную смесь укладывать горизонтально слоями  шириной 1,5-2м   одинаковой толщины без разрывов, с
 последовательным направлением   укладки в одну сторону во всех слоях.
6. Укладку следующего слоя бетонной смеси допускать до начала схватывания бетона предыдущего слоя.
Продолжительность перерыва между  укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва
устанавливает строительная лаборатория.
7. В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют надлежащему уплотнению
бетонной смеси вибраторами, дополнительно уплотнять штыкованием.
(продолжение смотреть в пояснительной записке )
Указания по технике безопасности
(согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I.";
СНиП 12-04-2002"Безопасность труда в строительстве. Часть II.")
1. При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и установке арматуры, а также установке
и разборке опалубки (далее - выполнении бетонных работ) необходимо знать мероприятия по предупреждению
воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:
      - расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
      - движущиеся машины и передвигаемые ими предметы;
      - повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
      - определение средств механизации для приготовления, транспортирования, подачи и укладки бетона;
            - обрушение элементов конструкций;
      - шум и вибрация;
      - разработка средств по уходу за бетоном в холодное и теплое время года.
Довести до рабочих правила и методы работы с вышеуказанными случаями и указать на предупреждающий знаки.
2. При монтаже опалубки, а также установке арматурных каркасов руководствоваться требованиями  "Монтажные
работы" настоящих норм и правил.
3. Цемент хранить в бункерах, принимая меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки. Загрузочные
отверстия должны быть закрыты защитными решетками, а люки в защитных решетках закрыты на замок.
4. При использовании пара для прогрева инертных материалов, находящихся в бункерах, применять меры,
предотвращающие проникновение пара в рабочие помещения.
 5. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также нахождение людей,
непосредственно не участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускають.
 6. Для перехода работников с одного рабочего места на другое применять лестницы, переходные мостики и трапы,
соответствующие требованиям .
7. При устройстве сборной опалубки предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с
ограждениями.
 8. Опалубку перекрытий оградить по всему периметру. Все отверстия в рабочем полу опалубки закрыть.
9. Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному периметру переставной
опалубки, установить козырьки шириной не менее ширины лесов.
(продолжение смотреть в пояснительной записке)












Наименование материалов и изделий,
марка, ГОСТ, ТУ




Бетон класса В25, F100 674,07Возведение монолитнойплиты покрытия м3








Арматура А400 (A IV) - ∅12 мм
ГОСТ 34028-2016




Электроды 1,04Сварка арматурного каркаса т
Проволка вязальная СТ АI
ГОСТ 5781-82 1635Связка арматурного каркаса мЭмульсия  для смазки щитов опалубки
пневмораспылителем 1,18Устройство опалубки т




Фанера бакелизированная доборная 3,42Устройство опалубкиперекрытий м3
МеталлопрокатПрочие работы
















































Состав бригады Рабочие дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
График произаодства работ
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
100 т 2,66 3,59 KATO
SR-300LS



















м2 3370,35 133,42 12 2 6Установка опалубки плиты перекрытия Слесарь 4разр,3разр-1,2;Плотник 4разр,2разр- 1,2.
100 м2 33,70 54,42 14 2 2Уход за бетонной смесью
(с прочими и неучтенными работами)
Бетонщик
4 разр.-1; 2 разр.-1
м2 3370,35 58,29 5 2 6Демонтаж опалубки перекрытия Слесарь 4разр,3разр-1,2;Плотник 4разр,2разр- 1,2.
3433
































(щиты из досок t=40 мм)
Технологиеский перерыв
с уходом за смесью
Поверхностный 
вибратор










































на устройство монолитной плиты покрытия
Образовательный корпус "Умная школа"
в г. Красноярске. Школьный корпус 1-6















































Калькуляция затрат труда и машинного времени
100 т
Машинист крана
6 разр. - 1
Такелажник






табл. 2, 2а 9,58
Подача материалов (опалубки и арматуры)
стреловым автомобильным краном 100 т
Машинист крана
6 разр. - 1
Такелажник









Демонтаж опорных стоек опалубки
плиты покрытия 10,5
Плотиник




















рогожами или матами 0,19
Бетонщик
4разр.-1; 2разр.-1100 м2 33,70
 § Е4-1-54
табл.1, 12
Снятие с бетонной поверхности
рогожи или матов 0,20
Бетонщик
4разр.-1; 2разр.-1100 м2 33,70
Итого

















диаметром до 12 мм 16,00Арматурщик5 разр.-1; 2разр.-1т
диаметром до 18 мм 13,00Арматурщик5 разр.-1; 2разр.-1т













4 разр.-1; 2 разр.-1м2 3370,35 741,48
§ Е4-1-33,
табл., 5
Установка опорных стоек опалубки
плиты покрытия 21,00
Плотиник










в монолитные плиты покрытия 100 м3
Машинист
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Вибратор ЭКП-1300 220В 2
Поверхностный вибратор 220В 2
Стреловой самоходный автомобильный кран
KATO SR-300LS с длиной стрелы до 30,5 м
Qmax=30т  Hmax=31,2 м
lmax=29,0 м











Трансформатор сварочный ТД-500-4-V-2 220/380 В 1Сварочные работы
Автобетононасос,  32 Z5 XXTТранспортирование бетонной смеси 1V=125 м3/ч
Автобетоносмеситель, СБ-92В-2Приготовление бетонной смеси 1V=5,0 м3
А










































































































- стойка телескопическая с
триногой
















































































Знак, предупреждающий о работе
крана, с поясняющей надписью
Линия границы опасной
зоны при работе крана
Линия границы опасной зоны




Стенд со схемами строповки
и таблицей масс грузов
С.Г.З.П. Место хранения грузозахватныхприспособлений и тары
Р-р бет. Место приема раствораи бетона
Зоны складирования материалов
и конструкций
СТ1 Стоянка гусеничного крана
Въезд на строительную площадку
и выезд

























































Rоп = 33.35 м
Rзок = 25.25 м
Rзпг = 26.25 м
Ст.1 Rоп = 38.30 м
Rзок = 27.70 м


















Rоп = 32.62 мRзок = 24.62 м



































































































м2Общая площадь строительной площадки
м2Площадь под постоянными сооружениями




кмПротяженность временных инженерных коммуникаций


















































Кол-во Размеры вплане, мм
Экспликация зданий и сооружений
штСтроящееся здание 1 57000х77000
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Образовательный корпус "Умная школа" в г.
Красноярске. Школьный корпус 1-6 классов. Блок
младших классов.
Общеплощадочный строительный генеральный



















Общеплощадочный строительный генеральный план на период возведения надземной части
ПГ
В3
Т1
К1
В3 В3
Т1
К1
В3
W1
W1
W1

